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Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones establecidas en el 
reglamento de grado y títulos de la Universidad césar Vallejo; pongo a vuestra consideración la 
presente investigación titulada “Gestión de mantenimiento rutinario y su relación con la 
ejecución de presupuesto en el instituto vial provincial de San Martín, 2013-2016”, con la 
finalidad de optar el grado de Maestra en Gestión Pública. 
I. INTRODUCCIÓN.  Se considera a realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
II. MÉTODO. Se menciona el diseño de investigación; variables, operacionalización: 
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad y métodos de análisis de datos. 
III. RESULTADOS.  En esta parte se menciona las consecuencias del procesamiento de la 
información. 
IV. DISCUSIÓN. Se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados en la tesis.    
V. CONCLUSIONES. Se considera en anunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados.  
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La investigación titulada “Gestión de mantenimiento rutinario y su relación con la ejecución de 
presupuesto en el instituto vial provincial de San Martín, 2013-2016”, desarrollada en el 
departamento de San Martín, tuvo como objetivo conocer la relación entre la gestión de 
mantenimiento rutinario y la ejecución de presupuesto en el Instituto vial Provincial de San 
Martin, 2013 -2016, con un tipo de investigación aplicada de diseño descriptivo – correlacional, 
cuya muestra fueron 32 requerimientos, en los periodos 2013-2016, se empleó como técnicas el 
análisis documental y como instrumento la guía de análisis documental. Teniendo como 
resultados que el nivel de gestión de mantenimiento rutinario en el Instituto Vial Provincial de 
San Martín en el año 2016 el nivel fue medio en un (13%), en cuanto al nivel de ejecución 
presupuestal se observa que en el 2016, fue de 13%, de esta manera se llegó a concluir que el 
grado de correlación entre gestión de mantenimiento rutinario y la ejecución de presupuesto es 
de 0,751 considerable positiva, donde la identificación de necesidades; la rehabilitación 
periódica de los caminos, la preservación de las inversiones efectuadas y la supervisión de las 
vías vecinales, están relacionados directamente con la ejecución presupuestal. Además, fue 
significativa en el nivel 0,00 con un examen estadístico bilateral y de acuerdo a la regla de 
decisión, frente a un p-valor (0.000 < 0.05), se concluye que existe relación significativa entre 
ambas variables. 
 








The research entitled "Routine maintenance management and its relationship with budget 
execution in the provincial road institute of San Martín, 2013-2016", developed in the 
department of San Martín, aimed to know the relationship between routine maintenance 
management and the execution of the budget in the Provincial Road Institute of San Martin, 
2013-2016, with a type of applied research of descriptive - correlational design, whose sample 
was 32 requirements, in the periods 2013-2016, documentary analysis was used as techniques 
and as an instrument the document analysis guide. Taking as a result that the level of routine 
maintenance management in the Provincial Road Institute of San Martín in 2016 the level was 
average by (13%), as for the level of budget execution it is observed that in 2016, it was 13%, 
in this way it was concluded that the degree of correlation between routine maintenance 
management and budget execution is 0.751 considerable positive, where the identification of 
needs; The periodic rehabilitation of roads, the preservation of investments made and the 
supervision of neighborhood roads are directly related to budget execution. In addition, it was 
significant at level 0.00 with a bilateral statistical examination and according to the decision 
rule, compared to a p-value (0.000 <0.05), it is concluded that there is a significant relationship 
between both variables. 
 








Se considera de gran importancia señalar que para el estudio se ha considerado inicialmente 
la realidad problemática, es por eso que el mantenimiento rutinario constituye uno de los 
gatos puntuales más elevados del presupuesto dentro del contexto mundial, por lo que se 
deduce que este factor es el que suscita una gran atención dentro de la población, no 
obstante, existe una escasa preocupación para organizar y gestionar medidas que garanticen 
una correcta asignación de fondos públicos. Una de las entidades en donde se ha percibido 
la existencia de esta problemática dentro de la Dirección de Vialidad, la cual depende del 
Mini s te rio de O b ras Pública s de Chile, esta agencia es la responsable de administrar la red 
vial nacional de 77,764 km de los cuales 18.147 km está pavimentada. Se pudo conocer que 
el valor del patrimonio vial nacional es de aproximadamente US$ 29.472 millones, los 
mismos que son destinados al mantener y conservar las infraestructuras viales. No obstante, 
estos recursos no están siendo empleados eficientemente, por cuanto la población infiere 
que las vías presentan deterioros, lo cual impide que se identifiquen de manera eficiente las 
necesidades de la red vial (Dirección de Viabilidad, 2010, p.37). 
 
Dentro del contexto nacional, se pudo reconocer que el 31% de la red asfaltada presentan 
condiciones aceptables, mientras que el 69% presentan irregularidades y deficiencias, como 
por ejemplo superficies con obstáculos que restringen la circulación y visibilidad, falta de 
limpieza a los sistemas de drenaje (alcantarillas, cunetas, zanjas, entre otros), falta de 
conservación y ubicación de las señalizaciones conforme a las normativas, falta de pintado 
de las señalizaciones viales para brindar se g u r i dad tanto para los transeúntes como para los 
conductores. En consecuencia, se ha generado múltiples accidentes y la pérdida de vida de 
muchos conductores. En el periodo 2016, durante su presentación en el CADE, el presidente 
de estado, Martin Vizcarra, resaltó que la brecha de la infraestructura hacia el periodo 2021 
será de $160 mil millones. En tal sentido, El Ministro de T  r a n  s portes y Comunica ci  o n  es 
plantea como objetivo pavimentar de manera total la R e d V i a  l N a ci o  n al, que actualmente 
está pavimentada sólo al 75%, la construcción de mil puentes (700 carrozables y 300 
peatonales) y la habilitación de 2,634 km de vías de dobles calzada a lo largo de la costa. 
Obteniendo como inversión total $12,613 millones. En cuanto a las carreteras rurales, se 
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pavimentará 5 mil kilómetros de la red vial departamental con contratos de 5 años de 
mantenimiento. Por otra parte, el Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS) 
también tendrá 2,200 kilómetros de red vial rural, logrando alcanzar una inversión de 
$1,362 millones (DIPRES, 2016, p.63). 
 
En la región Sanmartinense, la institución dedicada al mantenimiento y conservación de las 
vías es el I n s  ti tu to V  i al P ro vi n  ci al de S  a n M  a r t i n, quien con ayuda de Provías, es el 
encargado de la ejecución del mantenimiento rutinario de las vías vecinales. Por otro lado, 
la Municipalidad de San Martin, está encargado de vigilar y resguardar el uso adecuado de 
los recursos asignados en el presupuesto institucional, siendo esta entidad pública la 
responsable frente a las falencias que se puedan presentar y rendir cuentas de las acciones 
de mantenimiento efectuadas. Hoy por hoy se presentaron numerosos inconvenientes que 
tuvieron un efecto significativo en la transitabilidad de las vías vecinales de Tarapoto, 
Sauce, Banda de Shilcayo y Utcurarca. No obstante, existen diversas deficiencias en las 
actividades de identificación, rehabilitación, preservación y supervisión del mantenimiento 
rutinario, por cuanto se evidenció la falta de oportunidad en la implementación de 
programas de mantenimiento, insuficientes recursos, y empleo ineficaz de los recursos para 
los mantenimientos, incumplimiento de las actividades que dictan los instrumentos de 
mantenimiento rutinario, falta de mantenimiento periódico de los caminos. En cuanto a la 
ejecución de presupuesto, se vislumbra la asignación incorrecta de los fondos destinados 
para el mantenimiento rutinario, por cuanto el informe de evaluación de la ejecución 
presupuestal (EDEP) de las acciones vinculadas al mantenimiento rutinario, se ha señalado 
que de los 540,387,509.00, únicamente se ejecutó el 77% de los presupuestado en el periodo 
2013. Como resultado, no se pudo lograr la calidad en la ejecución presupuestaria de los 
proyectos, ejecutando proyectos de inversión que no tienen un impacto positivo en la 
población. Frente a esta situación problemática expuesta, este estudio pretende identificar 
las acciones que comprende la gestión de mantenimiento rutinario, del mismo modo, 
evaluar la ejecución de presupuesto del In s ti tu to Vi al Pro vi n ci al de S a n M a r t i n, a ñ o 2013-





Con la finalidad de sustentar la investigación, se procederá a mostrar investigaciones ya 
ejecutadas a nivel internacio n al, na ci o n al y lo cal, las cuales presentan similitud con las 
variables estudiadas. Dentro del contexto internacional, se presenta el trabajo de 
investigación de Martínez (20 16) el cual se denomina: Sistema de ges tión de mantenimiento 
de puentes y su incidencia en la ejecución del presupuesto en redes locales de carretera 
(Te si s de pos grado). U ni ver si dad Poli técnica de M a d r id, Es p a ña. El propósito principal del 
estudio fue analizar la incidencia de las varia  b  les. El estudio fue correlacional y presentó 
un diseño n o ex  peri mental, fue constituida por los 52 colaboradores que laboran en el área 
de obras, y se aplicaron las guías de análisis documental como instrumentos. La 
información obtenida en el desarrollo del estudio permitió evidenciar que la limitación de 
los recursos económicos imposibilita que se implemente un sistema de gestión de 
mantenimiento, por lo se ha considerado importante automatizar el seguimiento de los 
procedimientos a través de rutinas que efectúan el cálculo. Además, se pudo reconocer que, 
con el paso del tiempo, existe una menor preocupación por conservar y reparar los puentes 
integrales, en donde se percibe la existencia de fallos sistemáticos en impermeabilización 
en el 85% de los puentes revisados. De igual manera, existen deficiencias en el sistema de 
drenaje de las plataformas, pues casi el 20% de los t  a b le ro s examinados no cuentan con un 
sistema para la correcta evacua  ción y drena je de aguas. Se pudo concluir que este si s tema 
se está desarrollando se manera ineficiente en un 46%, puesto que requiere de mejoras en 
cuanto al drenaje y evacuación de las aguas residuales que se ajusten a las necesidades de 
la población y eviten las escorrentías por el pavimento y vigas. De igual manera, con 
respecto a la ejecución del presupuesto en redes locales de carreteras fue cumplido en un 
97%. Por otra parte, se puede señalar que esta investigación proporciona información sobre 
los distintos métodos del Sistema de gestión de mantenimiento, describiendo los procesos 
que se deben seguir para garantizar su adecuada implementación. Asimismo, detalla los 
modelos aplicables para predecir el deterioro de las infraestructuras viales (p.25). Además, 
Rodríguez (2011), en su estudio denominado: Diseño de un sistema de gestión de 
mantenimiento rutinario para disminuir los importes asignados para la ejecución 
presupuestal de la infraestructura vial de Riobamba (Tesis de pregrado). U  ni ver si dad 
Técnica de A  m bato, Ecuador. El propósito principal del estudio fue determinar la relación 
existente entre las variables. El estudio fue exploratorio-explicativo y presentó un diseño 
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no ex  peri mental, fue constituida por 150 pobladores de Riobamba, y se aplicaron los 
cuestionarios como instrumentos. La información obtenida en el desarrollo del estudio 
permitió conocer que el 81% de los medios de transporte que transitan por las 
infraestructuras viales son vehículos livianos y el principal combustible utilizado, en un 
79%, es el extra; reconociendo así el incremento de las tasas de tráfico vehicular, en donde 
se pudo demostrar que el motivo principal para utilizar vehículos de transporte es para 
trasladarse a los centros laborales. Así también, dentro de las principales deficiencias 
encontradas en relación a las estructuras viales se puede mencionar que presentan son las 
fisuras de los pavimentos, exudación del asfalto, corrugación de pavimentos, entre otros. 
Por lo que se refleja la necesidad de ejecutar actividades que permitan mantener en buen 
estado las pistas y carreteras, como por ejemplo limpiar las cunetas, puentes y 
alcantarillados, y mantener en buenas condiciones las señalizaciones; dichas actividades 
generan un costo por mantenimiento rutinario y periódico de $USD 1,573.60 por km. Por 
todo ello se puede concluir que el diseño de este sistema contribuirá con la administración 
adecuada de las infraestructuras viales y todo lo que ello comprende, puesto que su 
conservación representa una reducción de costos innecesarios para las entidades 
competentes. Asimismo, facilitará la detección de fallas y garantizará su pronta solución 
frente a las mismas. Por otra parte, se puede señalar que esta investigación informa sobre 
las normativas legales vigentes que regulan la construcción de vías, puentes, y demás 
caminos de tránsito vehicular. De igual manera, describe las etapas por las que pasa una 
infraestructura vial cuando se deteriora (p.82.). Asimismo, Zella, G. (2008) en su estudio 
denominado: Gestión del mantenimiento rutinario y ejecución presupuestal de Paracas 
(Tesis de posgrado). U  ni  ver si dad Si món Bo l í va r, Ve n e z u e la. El propósito principal del 
estudio fue evaluar las variables. El estudio fue aplicado y presentó un diseño no 
experimental, fue constituida por 130 conductores de vehículos, y se aplicaron los 
cuestionarios como instrumentos. La información obtenida en el desarrollo del estudio 
permitió demostrar que la gestión del mantenimiento requiere cambios dentro de las 
políticas públicas del Estado hacia el tratamiento del sector, la misma que se ha limitado 
con importantes inversiones de recursos a planes de rehabilitación ejecutados en los 
principales corredores viales. Por lo que se puede concluir que esta gestión se encuentra en 
un nivel regular en 67%, mientras que la ejecución presupuestal presenta un nivel de 
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cumplimiento de 90% (p.25). Por otra parte, Uscátegui, J. (2014) en su estudio denominado: 
Propuesta para la mejora de la gestión de mantenimiento dentro de la empresa 
Petrosantander – Colombia (Tesis de posgrado). U ni ver si dad In du s trial de San t a n der, 
Colombia. El propósito principal del estudio fue diseñar una propuesta para la mejora de la 
gestión de mantenimiento. El estudio fue aplicado y presentó un diseño n  o ex  peri mental, 
fue constituida por 207 colaboradores, y se aplicaron los cuestionarios como instrumentos. 
La información obtenida en el desarrollo del estudio ha permitido identificar las fallas de 
los equipos comprensores, reconociendo así la importancia de elaborar planes de 
mantenimiento en donde se refleje la disponibilidad para el funcionamiento de los equipos 
y el tiempo de demora en la reparación en caso de que existan fallas. Cabe recalcar que esta 
propuesta está enfocada a eliminar las fallas que se presentan en los equipos, previa 
evaluación a la gestión de mantenimiento e identificación de los requerimientos de mejora. 
Por lo tanto, para su adecuada realización fue necesario adquirir sistemas informáticos que 
permitan la retroalimentación en el rendimiento de los equipos, suscitando así una mejora 
en la productividad. Frente a todo lo expuesto anteriormente, se recomienda emplear 
mecanismos administrativos que contribuyan con el correcto funcionamiento de la empresa, 
así también, los altos directivos de la empresa deberán elaborar estrategias que involucren 
a todos los departamentos de la organización de modo que pueda asegurar un trabajo en 
equipo y contribuir con la toma de decisiones acertadas.  
En relación a las investigaciones de nivel nacional, se presenta el trabajo de investigación 
de Quispe (20  16) el cual se denomina: Mantenimiento rutinario de la infraestructura vial 
y la ejecución presupuestal del Gobierno local de Taraco, periodo 2014-2015 (Tesis de 
pregrado). U ni ver si dad N a ci o n al del Al ti plano, Pe r ú. El propósito principal del estudio fue 
evaluar las v aria b les. El estudio fue correlacional y presentó un diseño n  o ex  peri mental, 
fue constituida por la información documentaria de los ejercicios 2010-2015, y se aplicaron 
las guías de análisis documental como instrumentos. La información obtenida en el 
desarrollo del estudio permitió conocer que, para el periodo 2014, las principales fuentes 
de financiamiento del Gobierno local de Taraco para el mejoramiento de la infraestructura 
vial fueron FONCOMUN con un 59%, canon y sobrecanon con un 38%, donaciones en un 
2%, entre otros con 1%; mientras que para el periodo 2015, las principales fuentes de 
financiamiento fueron FONCOMUN con un 55%, canon y sobrecanon que representan un 
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27%, recursos por operaciones crediticias representando a un 15%, entre otros. Por lo que 
se puede concluir que existe un bajo nivel de cumplimiento del gasto, debido a la poca 
capacidad de pago existente y las metas por cumplir. Frente a ello es recomendable que la 
entidad evalúe de manera constante la capacidad de los servidores competentes para 
determinar el grado de eficiencia para cumplir con las metas relacionadas con las 
infraestructuras viales. Además, la investigación de Zarate (2016) el cual se denomina: 
Modelo de ejecución presupuestal con la finalidad de disminuir gastos para el 
mantenimiento rutinario de Raypa-Huacha – Trujillo (Tesis de posgrado). Universidad 
Privada Antenor Orrego, Perú. El propósito principal del estudio fue evaluar la relación 
existente entre ambas variables. El estudio fue correlacional y presentó un diseño no 
experimental, fue constituida por 255 pobladores, y se aplicaron la guía de análisis de datos 
como instrumentos. La información obtenida en el desarrollo del estudio permitió reconocer 
la importancia que tiene para la entidad la realización de monitoreos y evaluaciones 
constantes para garantizar el mejoramiento de las infraestructuras viales, de tal manera que 
se pueda contribuir con la calidad de vida de los pobladores (p.20). Asimismo, en el estudio 
de Villegas (2016), el cual se denomina: Diseño de un plan de gestión para el mejoramiento 
de la empresa Manfer S.R.L., Arequipa 2016 (Tesis de posgrado). Universidad Católica San 
Pablo, Perú. El propósito principal del estudio fue diseñar un plan para el mejoramiento de 
la empresa. El estudio fue aplicado y presentó un diseño no experimental, fue constituida 
por 20 pobladores, y se aplicaron los cuestionarios como instrumentos. La información 
obtenida en el desarrollo del estudio permitió conocer que la falta de capacitación de 
personal en la empresa en un 68.27% y los altos costos de los equipos que ascienden a S/ 
319,975.80, asimismo no se cumplen los planes de mantenimiento, por otra parte, se puede 
llegar a deducir que la ejecución de este plan proporcionaría beneficios a la empresa pues 
su rendimiento mejoraría de 68.27% a 78.47% (p.167). Por otro lado, Ñahui (2016) en su 
estudio denominado: La ejecución del presupuesto del presupuesto, plan anual de 
contrataciones y la gestión de mantenimiento rutinario en Provias Nacional 2015 – Lima 
(Tesis de posgrado). Universidad César Vallejo, Perú. El propósito principal fue evaluar la 
relación existente entre las variables. El estudio fue correlacional y presentó un diseño no 
experimental, fue constituida por 42 trabajadores que laboran en las áreas de 
abastecimiento, procesos, y presupuesto, y se aplicaron los cuestionarios como 
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instrumentos. Los resultados obtenidos en el desarrollo del estudio permitieron demostrar 
que el presupuesto de mantenimiento rutinario considerará vías urbanas y según el número 
de vehículos registrados en cada municipalidad. La conclusión principal infiere sobre la 
existencia entre las variables objeto de estudio, cuyo valor de la significancia bilateral fue 
0.007 (p.11). 
En un nivel local se ha empleado la teoría de Montalvo (2018) quien en su estudio 
denominado: Modelo de ejecución presupuestal para la reducción de los costos por 
mantenimiento vial y operaciones vehiculares en carretera ruta SM-104, provincia de 
Lamas (Tesis de posgrado). Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto. El propósito 
principal de estudio fue evaluar la relación entre las variables indicadas. El estudio fue 
correlacional y presentó un diseño no experimental, fue constituida por 265 colaboradores 
y 100 conductores, y se aplicaron los cuestionarios como instrumentos. La información 
obtenida en el desarrollo del estudio permitió conocer que la aplicación de actividades de 
mantenimiento rutinario y periódico permitieron conservar las vías en óptimas condiciones, 
representando así una reducción de costos adicionales. La conclusión principal fue que el 
modelo de ejecución presupuestal es eficiente en un 78%, la misma que ha logrado 
disminuir gastos de mantenimiento vial en aproximadamente un 62% (p.7). Por otra parte, 
Torres (2017) en su estudio denominado: Gestión de mantenimiento público y la ejecución 
presupuestal de las obras en la Banda de Shilcayo, año 2014-2016 (Tesis de posgrado). 
Universidad César Vallejo, Perú. El propósito principal fue evaluar las variables. El estudio 
fue correlacional y presentó un diseño no experimental, fue constituida por 65 expediente, 
y se aplicaron las guías de análisis documental como instrumentos. La información obtenida 
en el desarrollo del estudio ha permitido reconocer que la gestión de mantenimiento es 
inadecuada en un 52% la misma que viene afectando la ejecución presupuestal puesto que 
presenta un nivel de cumplimiento regular de 54%. Por lo que se concluye afirmando la 
existencia de una relación significativa entre las variables (p.10). Así también, Jhor (2012) 
en su estudio denominado: Evaluación de la gestión de mantenimiento de carreteras y su 
efecto en la ejecución del presupuesto en el Gobierno Local de El Dorado, San Martin, 
periodo 2011 (Tesis de posgrado). Universidad César Vallejo, Perú. El propósito principal 
del estudio fue evaluar el efecto de las variables. El estudio fue correlacional y presentó un 
diseño no experimental, fue constituida por los acervos documentarios, y se aplicaron las 
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guías de análisis documental como instrumentos. La información obtenida en el desarrollo 
del estudio permitió conocer los factores que influyen para que la gestión de mantenimiento 
no se realice de manera adecuada, dentro de las cuales destacan el desvío de los fondos 
públicos y el escaso control por parte de las autoridades competentes. Frente a ello se puede 
concluir que la gestión de mantenimiento de carreteras es regular en un 55%, la ejecución 
presupuestal se cumple en un 96% (p.6). Por otra parte, Rojas (2018) quien en su estudio 
denominado: Gestión de mantenimiento rutinario y su efecto en el nivel de satisfacción de 
los usuarios de la carretera Shapaja-Chazuta, periodo 2018 (Tesis de posgrado). 
Universidad César Vallejo, Perú. El propósito principal fue analizar el efecto de las 
variables. El estudio fue correlacional y presentó un diseño no experimental, fue constituida 
por 67 pobladores de Chazuta, y se aplicaron los cuestionarios como instrumentos. La 
información obtenida en el desarrollo del estudio permitió identificar la correlación positiva 
de 0.891 y una significancia bilateral de 0.000 la cual afirma la relación significativa entre 
las variables (p.53). 
 
Se tuvo en cuenta la fundamentación teórica, sostenida por autores que describen las 
cualidades de cada una de las variables objeto de estudio. Para la variable Gestión de 
mantenimiento rutinario, se ha considerado las bases teóricas expuestas por el Mini  s  ter i o 
de T r a n s porte s y Comunica ci o n es [MTC] (2015), quien señala que engloba a las acciones 
realizadas con la finalidad de mantener una buena condición a los componentes de un 
camino, de tal manera que se pueda asegurar que el traslado se realice en óptimas 
condiciones (Ministerio de transportes y comunicaciones). Asimismo, la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías [SUTRAN] (2018) menciona que 
comprende a las medidas preventivas efectuadas con el propósito de impedir que la 
infraestructura vial sea deteriorada, en donde involucra además la función de planeación, 
realización. Sin embargo, para Hisson (2009), implica un proceso mediante el cual se 
planifican de manera estratégica cada uno de las actividades a desarrollar, de igual manera 
George (2009), indica que los objetivos que cada institución o empresa plantea debe estar 
orientado al cumplimiento de las metas en sus distintas formas, de esta manera se prevé un 
eficiente desempeño, en cuanto a Cengage (2012), afirma que las funciones de gestión no 
se limitan solo a los gerentes municipales sino también a cada uno de los individuos que 
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conforman el proceso de la actividad, ya sea operarios, maquinistas y demás. Por otro lado, 
Obando (2013) señalo que son acciones enfocadas a garantizar que las estructuras viales se 
encuentren en óptimas condiciones por medio de las actividades de mantenimiento por parte 
del organismo competente. En cuanto a Thompson y Peroni (2019) señala que el 
mantenimiento de una ruta o vía de transporte implica tomar medidas preventivas y 
correctivas frente a las diversas deficiencias que se puedan presentar como consecuencia de 
su utilización constante, brindando así un camino seguro. Para las actividades de 
planificación y gestión vial, Sosa (2010) manifiesta que comprende las acciones vinculadas 
con el buen manejo de la infraestructura vial, como son el planteamiento de metas y 
objetivos, reconocimiento de las necesidades, prevalecer las tareas, elaboración de planes, 
búsqueda de fuentes de financiamiento, uso de recursos, entre otros. Además, es el conjunto 
de actividades que son elaboradas a lo largo del camino y son realizadas de una manera 
diaria en diferentes tramos de la vía, en el cual se realiza trabajos cuando se encuentra la 
mínima cantidad de alteraciones o daños, conservando las condiciones que tenía después 
de cada mantenimiento. (Markow, 2014, p.67). 
Seguidamente, son tareas ejecutadas en las rutas que presentan carácter intacto por lo que 
se conserva en sus niveles de servicio, en las cuales son manuales o mecánicas en las cuales 
están expresadas principalmente a labores de supervisión de las vías eliminando derrumbes 
de pequeña magnitud; así como limpieza, pintar las vías. (MTC, 2017, p.34). Por otra parte, 
Karakaidou, (2014), señala que se centra en inspeccionar a través de un responsable 
diariamente los equipos o materiales a utilizar antes de ser usados en el mantenimiento de 
las vías, es por ello que se permite realizar las actividades adecuadas. (p.25). Del mismo 
modo Niebel, (2014) Menciona que son tareas pequeñas y simples en las cuales se requiere 
habilidades básicas de mantenimiento para obtener un buen trabajo, donde son elaboradas 
diariamente, semanalmente, mensualmente, trimestralmente o anualmente; asimismo los 
planes de producción son de manera más consistente aumentando la confiabilidad de las 
actividades que se realiza todos los días (p.54). En cuanto a objetivos de la gestión de 
mantenimiento rutinario, MTC (2015) señalo que los principales son: Preservación de las 
inversiones realizadas para la construcción, realizar un mantenimiento constante de las 
rutas, asegurar el transito constante de tal manera que la circulación por las vías se efectúe 
si retrasos, utilización eficiente de los recursos, atención pronta de las demandas por parte 
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de los usuarios viales. Para evaluar esta es necesario que se tome en cuenta las bases teóricas 
expuestas por el MTC (2015), el cual señala que la gestión de mantenimiento rutinario, se 
evalúo con las dimensiones de Identificación de necesidades en la red vial, donde se 
identificarán las principales necesidades, asimismo hace referencia a la identificación de 
caminos que se encuentran en mal estado de funcionamiento, con la finalidad de lograr la 
Transitabilidad de la población aledaña., asimismo tiene los siguientes indicadores como es 
la priorización y optimización de actividades: Comprende el identificar el estado de los 
caminos vecinales, es importante que los responsables identifiquen el camino con mayor 
deterioro y el riesgo que puede generar, procediendo a la reparación de la misma, basado 
en análisis de criterios económicos y sociales orientados a mejorar la competitividad. 
Asimismo, programaciones de actividades y utilización de recursos: Hace referencia a la 
planificación de las actividades a realizar, para ello es importante que el responsable haga 
uso de cronogramas y acervos documentarios que le permita cumplir oportunamente cada 
una de las acciones planteadas, además se presenta la programación del tiempo (MTC, 
2015). 
 
Como segunda dimensión tenemos la Rehabilitación periódica de los caminos: Esta 
actividad permitirá que se tomen medidas preventivas que contribuyan con la conservación 
de las rutas, por lo que será fundamental que se cuenten con las herramientas y medios 
necesarios para realizarlo eficientemente. Para ello es importante considerar los siguientes 
indicadores, mejoras periódicas de los caminos: Hace referencia a todas las actividades que 
serán ejecutadas por la institución con la finalidad de la reapertura de caminos vecinales 
que fueron inhabilitadas por la falta de presupuesto, quedando en su efecto inconclusas, 
como también, transitabilidad permanente con comodidad: Es importante que la población 
goce de la comodidad de los caminos vecinales para ello la institución realice 
continuamente reparaciones y mantenimiento viales para la comodidad de la población 
respectivamente (MTC, 2015). 
 
Como tercera dimensión está la Preservación de las inversiones efectuadas: Hace referencia 
a aplicar medidas de corrección (Aquellas que repararán las fallas que se producen) y 
reservar los términos de mantenimiento para aplicar medidas preventivas (Aquellas que 
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evitarán que se presenten fallas o daños). Por lo que será esencial que se presenten los 
indicadores detallados a continuación: Conservación de las inversiones efectuadas: Hace 
referencia a los recursos empleados para el mantenimiento rutinario, las mismas que son 
almacenadas, sufren un mantenimiento y una reparación continua, a fin de mantener su 
buen estado de los caminos y mantenimiento periódico de los caminos: Hace referencias a 
acciones de conservación, la cual son desarrolladas periódicamente, o al identificar daños 
en los caminos vecinales así como las emergencias y aspectos operativos excepcionales 
(MTC, 2015). 
 
Como última dimensión, es la Supervisión de las vías vecinales: Hace referencia a la 
supervisión, monitoreo de las actividades y acciones ejecutadas en bien de la sociedad con 
relación a la aplicación de acciones correctivas de los caminos vecinales. Para ello la 
institución conto con un control de identificación de necesidades para corregir dichos daños 
ocasionados por la naturaleza. Para ello se consideró los siguientes indicadores, monitoreo 
de las vías vecinales: Hace referencia a las acciones de monitoreo, es decir la supervisión 
constante de las vías vecinales a fin de garantizar su Transitabilidad y evitar riesgos 
significativos que pudiesen ocasionar graves consecuencias y, por último, uso eficiente de 
los recursos: Es importante que los recursos destinados al mantenimiento rutinario, sean 
empleados eficientemente, y el empleo del mismo deben ser razonables y apropiados de tal 
manera que puedan atender de manera oportuna los requerimientos de la población (MTC, 
2015). 
 
Otra de las variables objeto de estudio fue la ejecución de presupuesto, donde Schiavo 
(2017) señala que es un procedimiento que permite estimar las actividades económicas y 
las cuales serán transformadas en valores reales que posteriormente serán consolidados en 
informes contables y financieros. Elmendorf (2013) menciona que el presupuesto es una 
herramienta de gestión clave para la planificación de y el control del presupuesto asignado 
a una institución, de igual manera, International Monetary Fund (2013), es la asignación de 
ingresos determinado en un periodo de tiempo para la institución para la evaluación del 
nivel de gestión de gastos, Robinson (2014) también menciona que su clasificación del 
presupuesto tienen componentes fundamentales para el registro, presentación y 
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transparencia. Por otro lado, Valladolid (2012) indica que es un mecanismo político-público 
que permite la asignación de recursos con la finalidad de financiar las actividades del Estado 
y el logro de los planes propuestos de carácter económico y social. En cuanto a Claros y 
León (2012) infiere que es un instrumento primordial que facilita la correcta distribución 
de los recursos económicos a todas las entidades pertenecientes al sector público, y la 
programación teniendo en cuenta los recursos disponibles. Además, Ramírez (2013) señala 
que es una etapa dentro del proceso presupuestario, en donde se infiere que el presupuesto 
busca estimar posibles hechos económicos que puedan ocurrir dentro de un periodo de 
tiempo determinado. Y el Ministerio de Economías y Finanzas [MEF] (2015) indica que es 
un procedimiento del proceso presupuestal comprendido por las actividades enfocadas a 
emplear recursos humanos de manera óptima y los medios necesarios. Con respecto a los 
objetivos de la ejecución presupuestal, Ramírez (2013) infirió que la ejecución presupuestal 
presenta los siguientes objetivos como por ejemplo plantear integralmente las tareas a 
desarrollarse dentro de un plazo determinado, cuantificar los resultados obtenidos y asignar 
funciones a los distintos sujetos que intervienen con la finalidad de asegurar el logro de los 
objetivos. De igual manera, es definida como el reflejo financiero de las estrategias y 
prioridades de toda empresa, mediante la presentación de una estructura de presupuesto 
ejecutivo, recursos presupuestarios que son determinadas en planes y detalladas en 
programas que facilitan el cumplimiento de las metas y planes trazados (Peñaloza, Gutiérrez 
& Prado, 2017, p.525). según Ruiz (2018) la ejecución presupuestal abarca procedimientos 
complejos, pues prevé los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto (p.62). Por 
su parte Schiavo (2017) la ejecución del presupuesto es manifestada mediante operaciones 
muy importantes tal como el compromiso y los pagos, por lo tanto, es aquel que se encarga 
de asignar los recursos esenciales para financiar el desarrollo de una determinada actividad 
(p.178). Así también, Einspruch (2018) menciona que es un procedimiento que abarca los 
importes de ingresos y egresos en los que se ha incurrido en todo un ejercicio económico, 
control presupuestal por lo que califica los resultados alcanzados y mide la productividad 
(p.4). Finalmente, Jiménez (2013) señala que este procedimiento pretende estimar las 
transacciones económicas que puedan efectuarse en una organización (p.45). Asimismo, 
Ramírez (2013) indico las finalidades de la ejecución presupuestal, los cuales son: estimar 
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los resultados económicos de la empresa, ejercer control de las entradas y salidas de 
efectivo, entre otras.  
 
El Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] (2015), mediante la Dirección General de 
Presupuesto Público correspondiente al periodo 2011, plantea como dimensiones del 
proceso presupuestario 5 etapas, las cuales se detallan a continuación: Programación: En 
esta fase, los organismos pertenecientes al sector público tienen como fin programar una 
propuesta de su presupuesto institucional, el cual deberá ser evaluado por el MEF. Se tiene 
como primer indicador en los que se definen los objetivos, siendo estos los que permitan 
lograr establecer los parámetros de trabajo y son los resultados deseados que se esperan 
obtener en la ejecución de las actividades, de igual manera el siguiente indicador de la 
definición de metas, con éstas la municipalidad o institución es capaz de alcanzar sus 
objetivos donde se planea y se compromete a lograr un objetivo a través de actividades 
desarrolladas, finalmente se tiene la evaluación de la asignación presupuestaria en donde se 
analizaran cada una de las actividades que se pretenden desarrollar para la posterior 
asignación, estos en cada uno de sus componentes (MEF, 2015). 
 
Seguidamente, se encuentra la Formulación: Se establecen las estructuras de cada entidad 
pública teniendo en cuentas las prioridades que se presentan dentro de las mismas, los 
gastos e ingresos que pueden tener dentro de un periodo fijo. Los componentes que serán 
evaluados son considerados como indicadores, proyectos de categorías presupuestarias, 
reúnen las acciones que ocurriesen en la operatividad y mantenimiento de los servicios 
públicos o administrativos, y engloba los medios aplicables a la parte metodológica de un 
presupuesto, seguidamente está el registro de su programación física, donde se registra las 
actividades programadas que se realizarán posteriormente y la determinación de la 
estructura funcional, estos permiten el correcto procedimiento de esta etapa presupuestaria 
orientada a su cumplimiento correspondiente (MEF, 2015). 
 
Así como también, la Aprobación: Un presupuesto deberá estar previamente aprobado por 
el Congreso de la República por medio de una ley en donde se tipifique el importe máximo 
de gasto que puede emplearse dentro del periodo fiscal. Con respecto a los se tiene la 
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preparación del anteproyecto con el fin de medir la capacidad presupuestaria que se posee, 
para posterior continuar con el siguiente indicador el cual consiste en preparación del 
proyecto mismo, en dónde se analiza los antecedentes, realizando un diagnostico con el 
objetivo de formular un plan de acción para el cumplimiento de metas (MEF, 2015). 
 
Ejecución: Es conocida también como la fase en la que cada entidad pública ejecuta los 
ingresos y gastos correspondientes según lo aprobado, teniendo en consideración la PCA 
(Programa ción de Compromisos Anual), en donde se pone énfasis los tres componentes 
como son el compromiso, el cual se define como la obligación contraída por una persona 
que se compromete a realizar alguna actividad que se encuentra encomendada , la cual 
planifica y reacciona de forma acertada para sacar adelante el proyecto, asimismo se tiene 
el devengado, definido como el reconocimiento de las entradas y salidas de efectivo, por lo 
que cada operación realizada deberá estar correctamente registrada según lo facturado o 
cobrado y el posterior avance de cada actividad. Por último, se tiene como indicador; el 
pago el cual corresponde al acto administrativo con el cual se termina el monto de 
obligación reconocida respectivamente, los mismos que ayudan al cumplimiento de las 
metas asignadas en el tiempo establecido (MEF, 2015). 
 
Finalmente, la última etapa es la Evaluación: Se miden los resultados alcanzados y las 
variaciones existentes entre lo proyectado y ejecutado, como primer indicador tenemos a la 
evaluación a cargo de entidades, son aquellas en las que empresas del sector financiero 
rinden cuentas de los resultados obtenidos al final de su ejercicio económico, además 
encontramos al indicador evaluación en términos financieros, mide los resultados obtenidos 
mediante créditos presupuestales previamente aprobados mediante ley. Finalmente, 
evaluación global de la gestión presupuestaria, Hace referencia a revisar y contrastar los 
resultados obtenidos al culminar el proceso presupuestario, que generalmente es en un año 
(MEF, 2015). 
 
Por otra parte, la Ley N°28411 señala que para medir los resultados obtenidos es necesario 
evaluar y analizar las modificaciones que se presentan dentro de los presupuestos 
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aprobados. Por último, MEF (2015) manifiesta que para su evaluación será necesario 







En el presente trabajo de investigación se planteó como problema principal ¿Q  u é re la ción 
e xis te en t re la gestión de mantenimiento rutinario y la ejecución de presupuesto en el             
In s ti tu to Vi al Pro vi n ci al de S a n Mar ti n 2013 - 2016?, respondiendo c o m o hipótesis “Existe 
relación significativa entre la gestión de mantenimiento rutinario y la ejecución de 
presupuesto en el Instituto Vial Provincial de San Martin, 2013 - 2016. 
Por otra parte, se planteó como o  b je ti v o general De terminar la relación entre la gestión de 
mantenimiento rutinario y la ejecución de presupuesto en el Instituto Vial Provincial de San 
Martin 2013 - 2016; teniendo en cuenta como objetivos específico  s, analizar el nivel de 
gestión de mantenimiento rutinario en el Instituto Vial Provincial de San Martin 2013 - 
2016, analizar el nivel de ejecución de presupuesto en el Instituto Vial Provincial de San 
Martin 2013 - 2016, de terminar la relación entre la identificación de necesidades de red vial 
y la ejecución de presupuesto en el Instituto Vial Provincial de San Martin 2013 - 2016, 
identificar la relación entre la rehabilitación periódica de los caminos y la ejecución de 
presupuesto en el Instituto Vial Provincial de San Martin 2013 - 2016, evidenciar la relación 
entre la preservación de las inversiones efectuadas y la ejecución de presupuesto en el 
Instituto Vial Provincial de San Martin 2013 - 2016, y finalmente, establecer la relación 
entre la supervisión de las vías vecinales y la ejecución de presupuesto en el Instituto Vial 
Provincial de San Martin 2013 - 2016. 
 
El presente estudio se ha justificado por conveniencia debido a que ha permitido obtener 
conocimientos en relación a las variables en estudio, asimismo, se considera de suma 
relevancia que la población reconozca las deficiencias con respecto a la gestión de 
mantenimiento rutinario y puedan plantear alternativas de solución y estrategias de 
mejoramiento. Seguidamente, el estudio se ha justificado de manera social debido a que 
proporciona beneficios a la población correspondiente a la provincia de San Martin, con 
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respecto a los hechos problemáticos que vienen suscitando en la entidad durante los 
periodos 2013 - 2016, para que las entidades similares a ella que afronten las mismas 
falencias puedan plantear mejoras para garantizar el cumplimiento de las actividades 
referentes al mantenimiento vial, carreteras, puentes, de modo que se eviten riesgos por 
accidentes y mejore la calidad de vida de la población. Asimismo, se ha justificado 
teóricamente, porque busca brindar información sobre las variables objeto de estudio, 
facilitando así el logro de los objetivos planteados al inicio del estudio, por lo que fue 
necesario recolectar información empleando textos y libros. Para evaluar la variable 
mantenimiento rutinario (2015) se ha tomado en cuenta la información expuesta por MTC 
(2015), y para la variable ejecución del presupuesto se ha tomado en cuenta la información 
expuesta por el MEF (2015), para lo cual será necesario aplicar la fórmula de la ejecución 
presupuestal que permitirá conocer los resultados de cada año con respecto a la situación 
del Instituto Vial Provincial de San Martin. Por otra parte, se ha justificado de modo 
práctico porque proporciona información confiable sobre las variables objeto de estudio 
para que posteriormente se planteen recomendaciones a la entidad para solucionar las 
falencias que se presentan como por ejemplo las deficiencias en las actividades de 
preservación y rehabilitación de las vías asfaltadas, la falta de mantenimiento periódico de 
los caminos, el uso ineficiente de los recursos destinados a mantener las rutas viales y falta 
de supervisión de los caminos vecinales para tomar decisiones acertadas. Por último, de 
justifica ,metodológicamente, por cuanto se emplearon mecanismos y técnicas y se 
siguieron procedimientos para el logro de los objetivos, además se aplicaron instrumentos 
previamente validados y se utilizaron programas estadísticos para determinar la relación 








2.1. Tipo y diseño de investigación. 
Ti p o de investiga ción 
El estudio fue Aplicado, puesto que su desarrollo tuvo como finalidad plantear 
alternativas de solución a un hecho problemático evidenciado dentro de un espacio 
determinado, siendo en este caso sobre la g es tión de mantenimiento vial y ejecución 
del presupuesto, para lo cual se deberá considerar las bases teóricas presentadas por 
distintos autores quienes buscan analizar la conducta de las variables señaladas 
anteriormente (Palomino et al, 2015, p.37). 
 
Diseño de investiga ción 
El estudio ha presentado un diseño Des  c r  i p  ti v o - Correlacional, considerando que su 
propósito fue definir y describir las cualidades y particularidades que presentan cada 
una de las variables estudiadas, para que posteriormente se pueda determinar el grado 
de asociación que existe entre las mismas, de tal manera que, al culminar esta 
investigación, se pueda aceptar una de las hipótesis planteadas inicialmente (Palomino 
et al, 2015, p.42).  




M= Acervo documenta rio del In  s ti tuto Vi al Pro vi n ci al de San M a r ti n 
O1= Gestión de mantenimiento vial 
O2= Ejecución de presupuesto 




2.2. Operacionalización de las variables. 
Varia b l e 1: Ges tión de mantenimiento vial 






Operacionalización de las variables 






Es el conjunto de actividades que se 
realizan para conservar en buen estado 
las condiciones físicas de los 
diferentes elementos que constituyen 
el camino y, de esta manera, 
garantizar que el transporte sea 
cómodo, seguro y económico (MTC, 
2015, p.8). 
Este representa un 
procedimiento efectuado por las 
municipalidades con la finalidad 
de garantizar un apropiado 
traslado de las personas entre 
una localidad y otra, este a su vez 
se evaluó aplicando 
cuestionarios, las mismas que 
fueron dirigidas a las 4 
municipalidades, a fin de 
desarrollar los objetivos 
propuestos en la investigación. 
Identificación de 
necesidades en la red 
vial. 






- Programación de actividades y utilización de 
recursos 
Rehabilitación 
periódica de los 
caminos 
- Mejoras periódicas de los caminos 
- Transitabilidad permanente con comodidad 
Preservación de las 
inversiones efectuadas. 
- Conservación de las inversiones efectuadas 
- Mantenimiento periódico de los caminos 
Supervisión de las vías 
vecinales. 
- Monitoreo de las vías vecinales 




Es el conjunto de acciones destinadas 
a la utilización óptima del talento 
humano, y los recursos materiales y 
financieros asignados en el 
presupuesto con el propósito de 
obtener los bienes, servicios y obras 
en la cantidad, calidad y oportunidad 
previstos en el mismo (MEF, 2015, 
p.115) 
Comprende el resultado de la 
ejecución de gasto destinado a 
una institución pública, el mismo 
que es empleado en los 
proyectos de inversión y obras 
públicas, se evaluó con la 
aplicación de una guía de 
análisis documental, a fin de 
recopilar información referente a 
la ejecución presupuestal. 
Programación 
- Definición de objetivos 
- Definición de metas 







- Proyectos de las categorías presupuestaria 
- Registro de la programación física 
- Determinación de la estructura funcional 
Aprobación 
- Prepara el anteproyecto 






- Evaluación a cargo de entidades 
- Evaluación en términos financieros 
- Evaluación global de la gestión 
presupuestaria. 




2.3. Población, muestra y muestreo. 
Población 
La población estuvo conformada por los expedientes que expresen información de las 
actividades de gestión de mantenimiento rutinario y la ejecución presupuestal ejecutada 
por el Instituto Vial Provincial de San Martin 2013 - 2016. Como se expresa en la 
siguiente tabla: 
 
Año 2013 2014 2015 2016 Total 
Requerimiento 
por tramos 
8 8 8 8 32 
 
Muestra 
Asimismo, la muestra estuvo conformada por los 32 requerimientos según el tramo, en 
los periodos 2013 - 2016. 
 
Muestreo 
La investigación presenta un muestreo no probabilístico, debido a que el investigador 
ha regido la información de acuerdo a los datos presentados por la entidad objeto de 
estudio. 
 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión 
Expedientes correspondientes a los periodos 2013 - 2016 
 
Criterios de exclusión 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Para desarrollar el presente estudio fueron empleadas las técnicas e instrumentos 
detalladas a continuación: 
 
Técnica 
En la presente investigación se utilizó la siguiente técnica: 
Análisis documental: Esta técnica fue empleada con la finalidad de examinar 
cuantitativamente el acervo documentario, en relación a la gestión de mantenimiento 




Guía de análisis documental: Este instrumento fue aplicado con la finalidad de 
recolectar información relacionada con la gestión de mantenimiento vial y ejecución 
presupuestal de la entidad objeto de estudio de los periodos 2013 - 2016. 
 
Validación de los instrumentos 
Para la validación de los instrumentos se ha requerido la presencia de tres expertos, dos 
en asuntos de gestión pública y uno en materia metodológica. 
Mg. Víctor Hugo Sánchez Reátegui - Jefe de Logística Municipalidad Provincial de 
San Martin, Contrataciones Públicas. 
Mg. Ivo Martín Enconmenderos Bancallán - Docente de investigación. 
Mg. MBA. Jhon Bautista Fasabi - Docente de la universidad César Vallejo. 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Con la finalidad de proporcionar confiabilidad a los instrumentos aplicados se utilizó 






Preparación de datos: De acuerdo a la naturaleza de las preguntas, se ha empleado la 
preparación computarizada después de haberse obtenido los resultados mediante la 
aplicación del instrumento de evaluación previamente validado por un profesional 
competente. 
Técnica estadística: Para poder cumplir con los objetivos planteados al inicio de la 
investigación, se empelaron las técnicas estadísticas de medidas y la Correlación de 
Pearson. 
Tipo de análisis: En el presente estudio se ha empleado el análisis cuantitativo, para 
que posteriormente la información obtenida sea presentada de manera resumida en 
tablas y gráficos con su correspondiente interpretación. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para analizar la recolección de los datos en ambas variables, se emplearon medios 
electrónicos, calificados y sistemáticos teniendo en consideración la unidad de análisis. 
Asimismo, se hizo uso del programa Microsoft Excel y el programa estadístico SPSS 
21. Finalmente, con el propósito de conocer el grado de relación entre las mismas, fue 
necesario utilizar el coeficiente de correlación de Pearson por medio de su fórmula 
estadística p, la cual es dada por la expresión. 
 
2.7. Aspectos éticos 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se respetó la privacidad de cada 
una de las personas involucradas en la misma, así como la información y datos 
obtenidos por medio del análisis documental, los cuales fueron recopilados con la 







3.1. Nivel de gestión de mantenimiento rutinario en el In  s ti tu to Vi al Pro vi n ci al de San 
Martin, 2013 - 2016. 
A continuación, se procede a demostrar el nivel de gestión de mantenimiento rutinario en 
cada uno de los tramos según los años sujetos a evaluación. 
 
Tabla 2  
Nivel de gestión de mantenimiento rutinario - periodo 2013 
Rutas Bajo Medio Alto 
Morales-Andiviela 
Recuento 6 1 1 
Porcentaje 75% 13% 13% 
Puerto López-Sauce 
Recuento 1 4 3 
Porcentaje 13% 50% 38% 
Santa Rosa de Cumbaza-San 
Franciso del Río Mayo 
Recuento 1 4 3 
Porcentaje 13% 50% 38% 
Bello Horizonte-Alto Polish 
Recuento 1 5 2 
Porcentaje 13% 63% 25% 
Reservorio EMAPA-Captación de 
agua potable Shilcayo 
Recuento 1 4 3 
Porcentaje 13% 50% 38% 
Morales-Mayopampa 
Recuento 3 2 3 
Porcentaje 38% 25% 38% 
Sauce-Alto Sauce 
Recuento 3 1 4 
Porcentaje 38% 13% 50% 
Juan Guerra-Puerto Utcurarca 
Recuento 2 2 4 
Porcentaje 25% 25% 50% 
Fuente: Guía de análisis aplicado en el In s ti tu to Vi al Pro  vi n ci al de San Mar  ti n 
 
 
Figura 1. Nivel de gestión de mantenimiento rutinario - periodo 2013 





























Tal y como se expone en la t a b la 2 y fi gura 1, el nivel de gestión de mantenimiento rutinario 
durante el periodo 2013, en el tramo de Morales-Andiviela fue bajo en un 75%, así también 
el tramo Puerto López-Sauce fue medio en un 50%, de igual manera el tramo San  t a Ros a 
de Cum baza-S a n Fran cisco del R  i o M a yo fue medio en un 50%, por otro lado, el tramo 
Bello Horizonte-Alto Polish fue medio en un 63%, de la misma manera en el Reservorio 
EMAPA-Captación de agua potable Shilcayo fue medio en un 50%, por otra parte, el tramo 
Morales-Mayopampa fue bajo en un 38%, mientras que para el tramo Sauce-Alto Sauce fue 




Nivel de gestión de mantenimiento rutinario - periodo 2014 
Rutas Bajo Medio Alto 
Morales-Andiviela 
Recuento 3 4 1 
Porcentaje 38% 50% 13% 
Puerto López-Sauce 
Recuento 2 3 3 
Porcentaje 25% 38% 38% 
Santa Rosa de Cumbaza-San 
Francisco del Rio Mayo 
Recuento 2 2 4 
Porcentaje 25% 25% 50% 
Bello Horizonte-Alto Polish 
Recuento 3 3 2 
Porcentaje 38% 38% 25% 
Reservorio EMAPA-Captación 
de agua potable Shilcayo  
Recuento 1 3 4 
Porcentaje 13% 38% 50% 
Morales-Mayopampa 
Recuento 1 4 3 
Porcentaje 13% 50% 38% 
Sauce-Alto Sauce 
Recuento 2 3 3 
Porcentaje 25% 38% 38% 
Juan Guerra-Puerto Utcurarca 
Recuento 2 4 2 
Porcentaje 25% 50% 25% 









Figura 2. Nivel de gestión de mantenimiento rutinario - periodo 2014 
Fuente: Guía de análisis aplicado en el Instituto Vial Provincial de San Martin 
 
Interpretación 
Tal y como se expone en la t a b la 3 y fi gura 2, el nivel de gestión de mantenimiento rutinario 
durante el periodo 2014, del tramo de Morales-Andiviela fue medio en un 50%, así también 
del tramo Puerto López-Sauce fue alto en un 38%, de igual manera del tramo Santa Rosa 
de Cumbaza-San Francisco del Rio Mayo fue alto en un 50%, por otro lado, del tramo Bello 
Horizonte-Alto Polish fue medio en un 38%, de la misma manera del tramo Reservorio 
EMAPA-Captación de agua potable Shilcayo fue alto en un 50%, por otra parte, del tramo 
Morales-Mayopampa fue medio en un 50%, mientras que del tramo Sauce-Alto Sauce fue 
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Nivel de gestión de mantenimiento rutinario - periodo 2015 
Rutas Bajo Medio Alto 
Morales-Andiviela 
Recuento 0 4 4 
Porcentaje 0% 50% 50% 
Puerto López-Sauce 
Recuento 1 2 5 
Porcentaje 13% 25% 63% 
Santa Rosa de Cumbaza-San 
Francisco del Rio Mayo 
Recuento 2 2 4 
Porcentaje 25% 25% 50% 
Bello Horizonte-Alto Polish 
Recuento 1 0 7 
Porcentaje 13% 0% 88% 
Reservorio EMAPA-Captación 
de agua potable Shilcayo 
Recuento 1 0 7 
Porcentaje 13% 0% 88% 
Morales-Mayopampa 
Recuento 2 1 5 
Porcentaje 25% 13% 63% 
Sauce-Alto Sauce 
Recuento 0 4 4 
Porcentaje 0% 50% 50% 
Juan Guerra-Puerto Utcurarca 
Recuento 0 3 5 
Porcentaje 0% 38% 63% 
Fuente: Guía de análisis aplicado en el In  s ti tu to Vi al Pro  vi n ci al de S a n Mar ti n 
 
 
Figura 3. Nivel de gestión de mantenimiento rutinario - periodo 2015 
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Tal y como se expone en la t a b la 4 y fi gura 3, el nivel de gestión de mantenimiento rutinario 
durante el periodo 2015, del tramo de Morales-Andiviela fue alto en un 50%, así también 
del tramo Puerto López-Sauce fue alto en un 63%, de igual manera del tramo San  t a Ros a 
de Cum baza-San Fran cisco del Rio M a yo fue alto en un 50%, por otro lado, del tramo Bello 
Horizonte-Alto Polish fue alto en un 88%, de la misma manera del Reservorio EMAPA-
Captación de agua potable fue alto en un 88%, por otra parte, del tramo Morales-
Mayopampa fue alto en un 63%, mientras que del tramo Sauce-Alto Sauce fue alto en un 
50% y finalmente del tramo Juan Guerra-Puerto Utcurarca fue alto en un 63%. 
 
Tabla 5 
Nivel de gestión de mantenimiento rutinario - periodo 2016 
Rutas Bajo Medio Alto 
Morales-Andiviela 
Recuento 1 3 4 
Porcentaje 13% 38% 50% 
Puerto López-Sauce 
Recuento 1 2 5 
Porcentaje 13% 25% 63% 
Santa Rosa de Cumbaza-San 
Francisco del Rio Mayo 
Recuento 2 1 5 
Porcentaje 25% 13% 63% 
Bello Horizonte-Alto Polish 
Recuento 2 4 2 
Porcentaje 25% 50% 25% 
Reservorio EMAPA-Captación de 
agua potable Shilcayo 
Recuento 1 2 5 
Porcentaje 13% 25% 63% 
Morales-Mayopampa 
Recuento 1 3 4 
Porcentaje 13% 38% 50% 
Sauce-Alto Sauce 
Recuento 2 0 6 
Porcentaje 25% 0% 75% 
Juan Guerra-Puerto Utcurarca 
Recuento 1 4 3 
Porcentaje 13% 50% 38% 





Figura 4. Nivel de gestión de mantenimiento rutinario - periodo 2016 
Fuente: Guía de análisis aplicado en el Instituto Vial Provincial de San Martín. 
 
Interpretación 
Tal y como se expone en la t a b la 5 y fi gura 4, el nivel de gestión de mantenimiento rutinario 
durante el periodo 2016, del tramo Morales-Andiviela fue alto en un 50%, así también del 
tramo Puerto López-Sauce fue alto en un 63%, de igual manera del tramo San  t a Ros a de 
Cum baza-San Fran  cisco del R i o M a yo fue alto en un 63%, por otro lado, del tramo Bello 
Horizonte-Alto Polish fue medio en un 50%, de la misma manera del Reservorio EMAPA-
Captación de agua potable fue alto en un 63%, por otra parte, del tramo Morales-
Mayopampa fue alto en un 50%, mientras que del tramo Sauce-Alto Sauce fue alto en un 
75% y finalmente del tramo Juan Guerra-Puerto Utcurarca fue medio en un 50%.  
 
A continuación, se presentarán resultados generales en relación a la gestión de 
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Nivel de gestión de mantenimiento rutinario 2013 - 2016 
Años Escala del instrumento F % 
2013 
Bajo 3 9% 
Medio 4 13% 
Alto 1 3% 
2014 
Bajo 1 3% 
Medio 5 16% 
Alto 2 6% 
2015 
Bajo 0 0% 
Medio 3 9% 
Alto 5 16% 
2016 
Bajo 1 3% 
Medio 4 13% 
Alto 3 9% 
Total  32 100% 
Fuente: Guía de análisis aplicado en el In s ti tu to Vi al Pro  vi n ci al de S a n Mar ti n 
 
 
Figura 5. Nivel de gestión de mantenimiento rutinario 
Fuente: Guía de análisis aplicado en el Instituto Vial Provincial de San Martin 
 
Interpretación 
En la t a b la 6 y fi gura 5, se aprecia la cantidad y porcentaje distribuidos en base a la escala 
de medición de la variable, demostrando así que el nivel de la gestión de mantenimiento 
rutinario durante el periodo 2013 fue medio en un 13%, asimismo durante el periodo 2014 
presenta una tendencia similar, es decir, un nivel de medio en un 16%, sin embargo, en el 
periodo 2015 se presenta un nivel alto en un 16%, y por último durante el periodo 2016 el 









3.2. Nivel de ejecución de presupuesto en el In s ti tu to Vi al Pro vi n ci al de S  a n Mar ti n, 
2013 - 2016 
En la tabla presentada a continuación, refleja el presupuesto de mantenimiento rutinario 
asignado durante el periodo 2013 - 2016. 
Tabla 7 
Presupuesto de mantenimiento rutinario 2013 - 2016 (Soles) 





























Total 450,263.00 Total 400,757.95 Total 350,361.00 Total 339,141.00 
Fuente: Guía de análisis aplicado en el In  s ti tu to Vi al Pro  vi n ci al de S a n M a r ti n 
Interpretación 
Tal y como se muestra en la t  a b  la 7, el presupuesto de mantenimiento rutinario asignado 
durante el periodo 2013 - 2016, ha demostrado una variación por año, aun siendo los 
mismos tramos y longitud por cada uno de ellos. 
Tabla 8 
Nivel de ejecución de presupuesto - periodo 2013 
Rutas Bajo Medio Alto 
Morales-Andiviela 
Recuento 7 5 3 
Porcentaje 47% 33% 20% 
Puerto López-Sauce 
Recuento 3 9 3 
Porcentaje 20% 60% 20% 
Santa Rosa de Cumbaza 
Recuento 4 8 3 
Porcentaje 27% 53% 20% 
Bello Horizonte-Alto Polish 
Recuento 6 7 2 
Porcentaje 40% 47% 13% 
Reservorio EMAPA 
Recuento 4 7 4 
Porcentaje 27% 47% 27% 
Morales-Mayopampa 
Recuento 6 5 4 
Porcentaje 40% 33% 27% 
Sauce-Alto Sauce 
Recuento 8 3 4 
Porcentaje 53% 20% 27% 
Juan Guerra-Puerto Utcurarca 
Recuento 4 2 9 
Porcentaje 27% 13% 60% 





Figura 6. Nivel de ejecución de presupuesto - periodo 2013 
Fuente: Guía de análisis aplicado en el In  s ti tu to Pro  vi n ci al de S a n Mar ti n 
Interpretación 
Tal y como se refleja en la t a b la 8 y fi gura 6, la ejecución presupuestal en el periodo 2013 
de los tramos Morales-Anidiviela, Puerto López-Sauce, Santa Rosa de Cumbaza, Bello 
Horizonte-Alto Polish, Reservorio EMAPA, Morales-Mayopampa, Sauce-Alto Sauce y 
Juan guerra-Puerto Utcurarca fue bajo en un 47%, medio en un 60%, medio en un 53%, 
medio en un 47%, medio en un 47%, bajo en un 40%, bajo en un 53% y alto en un 60% 
respectivamente. 
Tabla 9 
Nivel de ejecución de presupuesto - periodo 2014 
Rutas Bajo Medio Alto 
Morales-Andiviela 
Recuento 2 9 4 
Porcentaje 13% 60% 27% 
Puerto López-Sauce 
Recuento 3 4 8 
Porcentaje 20% 27% 53% 
Santa Rosa de Cumbaza 
Recuento 5 3 7 
Porcentaje 33% 20% 47% 
Bello Horizonte-Alto Polish 
Recuento 5 6 4 
Porcentaje 33% 40% 27% 
Reservorio EMAPA 
Recuento 3 3 9 
Porcentaje 20% 20% 60% 
Morales-Mayopampa 
Recuento 2 8 5 
Porcentaje 13% 53% 33% 
Sauce-Alto Sauce 
Recuento 0 10 5 
Porcentaje 0% 67% 33% 
Juan Guerra-Puerto Utcurarca 
Recuento 4 6 5 
Porcentaje 27% 40% 33% 





























Figura 7. Nivel de ejecución de presupuesto - periodo 2014 
Fuente: Guía de análisis aplicado en el In  s ti tu to Vi al Pro  vi n ci al de S a n Mar ti n 
 
Interpretación 
Tal y como se expone en la tabla 9 y figura la ejecución presupuestal en el año 2014 en los 
tramos Morales-Andiviela, Puerto López-Sauce, Santa Rosa de Cumbaza, Bello Horizonte-
Alto Polish, Reservorio EMAPA, Morales-Mayopampa, Sauce-Alto Sauce y Juan Guerra-
Puerto Utcurarca, fue medio (60%), alto (53%), alto (47%), medio (40%), alto (60%), 
medio (53%), medio (67%) y medio (40%) respectivamente. 
 
Tabla 10 
Nivel de ejecución de presupuesto - periodo 2015 
Rutas Bajo Medio Alto 
Morales-Andiviela 
Recuento 3 4 8 
Porcentaje 20% 27% 53% 
Puerto López-Sauce 
Recuento 9 4 2 
Porcentaje 60% 27% 13% 
Santa Rosa de Cumbaza 
Recuento 3 10 2 
Porcentaje 20% 67% 13% 
Bello Horizonte-Alto Polish 
Recuento 3 8 4 
Porcentaje 20% 53% 27% 
Reservorio EMAPA 
Recuento 3 11 1 
Porcentaje 20% 73% 7% 
Morales-Mayopampa 
Recuento 3 7 5 
Porcentaje 20% 47% 33% 
Sauce-Alto Sauce 
Recuento 2 9 4 
Porcentaje 13% 60% 27% 
Juan Guerra-Puerto Utcurarca 
Recuento 1 4 10 
Porcentaje 7% 27% 67% 
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Figura 8. Nivel de ejecución de presupuesto - periodo 2015 
Fuente: Guía de análisis aplicado en el In  s ti tu to Vi al Pro  vi n ci al de S a n Mar ti n 
 
Interpretación 
Tal y como se muestra en la t  a b la 10 y fi gura 8, la ejecución presupuestal en el año 2015 
en los tramos Morales-Andiviela, Puerto López-Sauce, Santa Rosa de Cumbaza, Bello 
Horizonte-Alto Polish, Reservorio EMAPA, Morales-Mayopampa, Sauce-Alto Sauce y 
Juan Guerra-Puerto Utcurarca, fue medio (53%), bajo (60%), medio (67%), medio (53%), 
medio (73%), medio (47%), medio (60%), y alto (60%) respectivamente. 
 
Tabla 11 
Nivel de ejecución de presupuesto - periodo 2016 
Rutas Bajo Medio Alto 
Morales-Andiviela 
Recuento 6 4 5 
Porcentaje 40% 27% 33% 
Puerto López-Sauce 
Recuento 4 4 7 
Porcentaje 27% 27% 47% 
Santa Rosa de Cumbaza 
Recuento 3 8 4 
Porcentaje 20% 53% 27% 
Bello Horizonte-Alto Polish 
Recuento 5 7 3 
Porcentaje 33% 47% 20% 
Reservorio EMAPA 
Recuento 4 3 8 
Porcentaje 27% 20% 53% 
Morales-Mayopampa 
Recuento 6 4 5 
Porcentaje 40% 27% 33% 
Sauce-Alto Sauce 
Recuento 1 11 3 
Porcentaje 7% 73% 20% 
Juan Guerra-Puerto Utcurarca 
Recuento 4 7 4 
Porcentaje 27% 47% 27% 
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Figura 9. Nivel de ejecución de presupuesto - periodo 2016 
Fuente: Guía de análisis aplicado en el In  s ti tu to Vi al Pro  vi n ci al de S a n Mar ti n 
 
Interpretación 
Tal y como se muestra en la tabla 11 y figura 9, el nivel de ejecución presupuestal en el año 
2016, en los tramos Morales-Andiviela, Puerto López-Sauce, Santa Rosa de Cumbaza, 
Bello Horizonte-Alto Polish, Reservorio EMAPA, Morales-Mayopampa, Sauce-Alto Sauce 
y Juan Guerra-Puerto Utcurarca, fue bajo (40%), alto (47%), medio (53%), alto (53%), 
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En aspectos generales, se presenta la ejecución presupuesta l en el In s ti tu to Vi al Pro vi n ci al 
de S a n Mar ti n. 
 
Tabla 12 
Nivel de ejecución presupuestal 2013 - 2016 
Años Escala del instrumento F % 
2013 
Bajo 1 3% 
Medio 6 19% 
Alto 1 3% 
2014 
Bajo 0 0% 
Medio 3 9% 
Alto 5 16% 
2015 
Bajo 7 22% 
Medio 0 0% 
Alto 1 3% 
2016 
Bajo 2 6% 
Medio 4 13% 
Alto 2 6% 
Total  32 100% 
Fuente: Guía de análisis aplicado en el In  s ti tu to Vi al Pro  vi n ci al de S a n Mar ti n 
 
 
Figura 10. Nivel de ejecución de presupuesto 















Tal y como se puede mostrar en la tabla 12 y figura 10, en el periodo 2013 alcanzó un nivel 
medio de 27%, en el 2014 el nivel fue alto (23%). Sin embargo, en el 2015 el nivel 
descendió a bajo con un 32%, en cuanto al 2016, el nivel fue medio de 13%. 
 
3.3. Relación entre la identificación de necesidades de red vial y la ejecución de 
presupuesto en el Instituto Vial Pro vi n ci al de S a n Mar ti n, 2013 - 2016. 
 
Tabla 13 










Correlación de Pearson 1 ,514** 
Sig. (Bilateral)  ,001 
N 32 32 
Ejecución de 
presupuesto 
Correlación de Pearson ,514** 1 
Sig. (Bilateral) ,001  
N 32 32 
Fuente: Datos obtenidos del SPSS 22 
 
Interpretación 
Tal y como se expone en la tabla 13, la relación existente entre la dimensión identificación 
de necesidades de red vial y la ejecución de presupuesto, por cuanto la significancia bilateral 
es 0,001, cuya correlación de Pearson es 0,514, la cual permite aceptar la hipó  tesis en donde 
se afirma lo siguiente “Existe relación significativa entre la identificación de necesidades 









3.4. Relación entre la rehabilitación periódica de los caminos y la ejecución de 
presupuesto en el Instituto Vial Provincial de San Martin, 2013 - 2016. 
 
Tabla 14 
Relación entre la rehabilitación periódica y la ejecución de presupuesto 
  
Rehabilitación 





periódica de los 
caminos 
Correlación de Pearson 1 ,624** 
Sig. (Bilateral)  ,000 
N 32 32 
Ejecución de 
presupuesto 
Correlación de Pearson ,624** 1 
Sig. (Bilateral) ,000  
N 32 32 
Fuente: Datos obtenidos del SPSS 22 
 
Interpretación 
Tal y como se expone en la tabla 14, la relación existente entre la dimensión rehabilitación 
periódica de los caminos y la ejecución de presupuesto, por cuanto indica la significancia 
bilateral es 0.00, donde la correlación de Pearson es 0.624, lo que conlleva aceptar la 
hipótesis que señala “Existe relación significativa entre la rehabilitación periódica de los 













3.5. Relación entre la preservación de las inversiones efectuadas y la ejecución de 
presupuesto en el In  s ti tu to Vi al Pro vi n ci al de S  a n Mar ti n, 2013 - 2016. 
 
Tabla 15 
Relación entre preservación de las inversiones y la ejecución de presupuesto 
  








Correlación de Pearson 1 ,349* 
Sig. (Bilateral)  ,001 
N 32 32 
Ejecución de 
presupuesto 
Correlación de Pearson ,349* 1 
Sig. (Bilateral) ,001  
N 32 32 
Fuente: Datos obtenidos del SPSS 22 
 
Interpretación 
Tal y como se expone en la tabla 15, la relación existente entre la dimensión preservación 
de las inversiones efectuadas y la ejecución de presupuesto, donde la significancia bilateral 
es igual 0.01, teniendo a la correlación de Pearson es 0.349, lo que conlleva aceptar la 
hipótesis que señala “Existe relación significativa entre la preservación de las inversiones 















3.6. Relación entre la supervisión de las vías vecinales y la ejecución de presupuesto en 
el In  s ti tu to Vi al Pro vi n ci al de S a n Mar ti n, 2013 - 2016. 
 
Tabla 16 
Relación entre supervisión de las vías vecinales y la ejecución de presupuesto 
  




Supervisión de las 
vías vecinales 
Correlación de Pearson 1 ,206** 
Sig. (Bilateral)  ,004 
N 32 32 
Ejecución de 
presupuesto 
Correlación de Pearson ,206** 1 
Sig. (Bilateral) ,004  
N 32 32 
Fuente: Datos obtenidos del SPSS 22 
 
Interpretación 
Tal y como se muestra en la tabla 16, la relación existente entre la dimensión supervisión 
de las vías vecinales y la ejecución de presupuesto, puesto que existe una significa  n ci a          
b i lateral inferior a 0.05, siendo 0,00, cuya relación de Pearson es 0,206, conllevando así a 
aceptar la hipó tesis que afirma “Existe relación significativa entre la supervisión de las vías 
vecinales y la ejecución de presupuesto en el In  s ti tu to Vi al Provincia l de S  a n Mar ti n, 2013 
- 2016. 
 
3.7. Relación entre la gestión de mantenimiento rutinario y la ejecución de presupuesto 
en el Instituto Vial Provincial de San Martin, 2013 - 2016. 
 
Ahora, en respuesta al objetivo general de conocer la relación entre dichas variables de 
estudio; para lo cual se utiliza el coeficiente de correlación lineal de Pearson, siempre y 
















,987 32 ,000 ,797 32 ,151 
Ejecución de 
presupuesto 
,970 32 ,000 ,786 32 ,062 
Fuente: Datos obtenidos del SPSS 22 
Interpretación 
Tal y como se observa en la tabla 17, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para la 
muestra inferior a 50 (N<50) señalan que los datos referidos a la gestión de mantenimiento 
rutinario y ejecución de presupuesto procede de una di  s tribu ción normal (p=000>0,05), 
debido a que el nivel de significancia obtenida fue de 0,151 y 0,062 para cada dato de la 
variable estudiada correspondiente. 
 
Tabla 18 








Correlación de Pearson 1 ,751 
Sig. (Bilateral)  ,006 
N 32 32 
Ejecución de 
presupuesto 
Correlación de Pearson ,751 1 
Sig. (Bilateral) ,006  
N 32 32 
Fuente: Datos obtenidos del SPSS 22 
 
Interpretación 
En la t a b la 18 se muestra la correlación de Pearson y su correspondiente nivel de 
significancia entre el total de puntaje asignado por la muestra de cada variable estudiada; 
en cuanto al objetivo general, el grado de correlación entre las variables gestión de 
mantenimiento rutinario y ejecución de presupuesto se obtuvo un 0,751; el cual es 
considerable y positivo, según la identificación de necesidades, rehabilitación periódica de 
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los caminos, preservación de las inversiones efectuadas y supervisión de las vías vecinales, 
las mismas que se encuentran directamente relacionadas con la ejecución presupuestal. 
Asimismo, la correlación obtenida es significativa en un nivel 0,00 con un examen 
estadístico bilateral y según la regla de decisión ante un p-valor (0.000<0.05), el cual 
permite rechazar la hipótesis nula y concluir afirmando que existe una relación significativa 
entre la gestión de mantenimiento rutinario y la ejecución de presupuesto en el In  s ti tu to 
Vial Pro vi n ci al de S a n Mar ti n, 2013 - 2016. 
 
*Coeficiente determinante 
CD= (Correlación de Pearson)2 
CD= (0.751)2 
CD= 56% 
Después de haber calculado el coeficiente determinante, se pudo conocer que la ejecución 
de presupuesto interviene un 56% en la gestión de mantenimiento rutinario, y la diferencia 
es por otros factores independientes a la ejecución de presupuesto. 
 
Tabla 19 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) y coeficiente de determinación (r2) 
DIMENSIÓN 




Identificación de necesidades en la red vial 0.514 26 % 
Rehabilitación periódica de los caminos 0.624 39 % 
Preservación de las inversiones efectuada 0.349 12 % 
Supervisión de las vías vecinales 0.206 4 % 
Fuente: Datos obtenidos del SPSS 22 
 
Interpretación 
Tal y como se expone en la tabla 19, se muestran las dimensiones de correlación de Pearson 
(r), en cuanto a la identifica ción de necesidad  es de la r e d vi al (0,514) y rehabilitación 
periódica de los caminos (0,624) tienen mayor relación o influencia en la ejecución 
presupuestal, mientras que en las dimensiones preservación de las inversiones efectuadas 
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(0,349) y supervisión de las vías vecinales (0,206) se observa una menor relación o 
influencia. 
 
Respecto a la preservación de las inversiones efectuadas, efectivamente está menor relación 
ponen en evidencia el hecho bajo presupuesto que asigna Provias Nacional mediante el 
Minis te rio de Eco no mía y Fi na n zas (MEF). En relación a la supervisión de las vías 
vecinales, evidentemente está en menor relación, los cual demuestra que no se realiza una 
supervisión al 100% debido al bajo presupuesto asignado, pues sólo es el 10% para gastos 






En el estudio se ha abordado los diferentes objetivos, inicialmente analizar el nivel de 
gestión de mantenimiento rutinario en el In s ti tu to Vi al Pro vi n ci al de S  a n Mar ti n, 2013 - 
2016, donde con el propósito de evaluar el nivel de gestión de mantenimiento rutinario en 
el Instituto Vial Pro vi n ci al de S a n Mar ti n se procedió primero a analizar los datos obtenidos 
por cada uno de los tramos de los años en evaluación para la cual se tuvo como resultado 
que en cuanto al periodo 2013 el nivel de gestión de mantenimiento rutinario en el tramo 
Morales Andiviela fue bajo en un 75%, en el tramo Puerto López-Sauce, fue medio un 50%, 
en San t a Ros a de Cum  baza fue medio un 50%, en Bello Horizonte-Alto Polish fue medio 
un 63%, en el Reservorio EMAPA-Captación de agua potable Shilcayo fue medio un 50%, 
en Morales-Mayopampa fue bajo un 38%, en Sauce-Alto Sauce fue bajo un 38% y en Juan 
Guerra-Puerto Utcurarca fue alto un 50%; asimismo en cuanto al periodo 2014 el nivel de 
gestión de mantenimiento rutinario en el tramo Morales Andiviela fue medio en un 50%, 
en el tramo Puerto López-Sauce, fue alto un 38%, en San  t a Ros a de Cum  baza fue alto un 
50%, en Bello Horizonte-Alto Polish fue medio un 38%, en el Reservorio EMAPA-
Captación de agua potable Shilcayo fue alto un 50%, en Morales-Mayopampa fue medio 
un 50%, en Sauce-Alto Sauce fue medio un 38% y en  Juan Guerra-Puerto Utcurarca fue 
medio un 50%; referente al periodo 2015 el nivel de gestión de mantenimiento rutinario en 
el tramo Morales Andiviela fue alto en un 50%, en cuanto al tramo Puerto López-Sauce, 
fue alto un 63%, en San t a Ro s a de Cum baza fue alto un 50%, en Bello Horizonte-Alto 
Polish fue alto un 88%, en el Reservorio EMAPA-Captación de agua potable Shilcayo fue 
alto un 88%, en Morales-Mayopampa fue alto un 63%, en Sauce-Alto Sauce fue alto un 
50% y en Juan Guerra-Puerto Utcurarca fue alto un 63%, finalmente en cuanto al periodo 
2016 el nivel de gestión de mantenimiento rutinario en el tramo Morales Andiviela fue alto 
en un 50%, en el tramo Puerto López-Sauce, fue alto un 63%, en San t a Ros a de Cum baza 
fue alto un 63%, en Bello Horizonte-Alto Polish fue medio un 50%, en el Reservorio 
EMAPA-Captación de agua potable Shilcayo fue alto un 63%, en Morales-Mayopampa fue 
alto un 50%, en Sauce-Alto Sauce fue alto un 75% y en  Juan Guerra-Puerto Utcurarca fue 
medio un 50%; seguidamente se procedió a analizar el nivel de gestión de mantenimiento 
rutinario en el In  s ti  tu to Vi al Pro vi n  ci  al de S  a n Mar ti n de manera general según los años 
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evaluados, se tuvo como resultado que el nivel de gestión de mantenimiento rutinario en el 
periodo 2013 fue medio en un 13%, asimismo en el 2014 presenta la misma tendencia, es 
decir, un nivel medio en un 16%, sin embargo para el periodo 2015, el nivel presentado fue 
alto en un 16%, y por último en el 2016 el nivel fue medio (13%); estos resultados que se 
han obtenido guardan asociación con lo presentado por Zella, G. (2008), quien señala que 
la información obtenida en el desarrollo del estudio permitió demostrar que la gestión del 
mantenimiento requiere cambios dentro de las políticas públicas del Estado hacia el 
tratamiento del sector, la misma que se ha limitado con importantes inversiones de recursos 
a planes de rehabilitación ejecutados en los principales corredores viales. Por lo que se 
puede concluir que esta gestión se encuentra en un nivel regular en 67%, mientras que la 
ejecución presupuestal presenta un nivel de cumplimiento de 90%. Asimismo, se relaciona 
con la investigación realizada por Jhor (2012), quien obtuvo como resultados que los 
factores que influyen para que la gestión de mantenimiento no se realice de manera 
adecuada, dentro de las cuales destacan el desvío de los fondos públicos y el escaso control 
por parte de las autoridades competentes. Frente a ello se puede concluir que la gestión de 
mantenimiento de carreteras es regular en un 55%, la ejecución presupuestal se cumple en 
un 96%. Así también, presenta similitud con el estudio efectuado por Martínez (2016), el 
mismos que ha concluido que este sistema se está desarrollando se manera ineficiente en 
un 46%, puesto que requiere de mejoras en cuanto al drenaje y evacuación de las aguas 
residuales que se ajusten a las necesidades de la población y eviten las escorrentías por el 
pavimento y vigas. De igual manera, con respecto a la ejecución del presupuesto en redes 
locales de carreteras fue cumplido en un 97%. Por otra parte, se puede señalar que esta 
investigación proporciona información sobre los distintos métodos del Sistema de gestión 
de mantenimiento, describiendo los procesos que se deben seguir para garantizar su 
adecuada implementación. Asimismo, detalla los modelos aplicables para predecir el 
deterioro de las infraestructuras viales. sin embargo, todo lo contrario, sucede con 
Rodríguez (2011) quien concluyó que el diseño de este sistema contribuirá con la 
administración adecuada de las infraestructuras viales y todo lo que ello comprende, puesto 
que su conservación representa una reducción de costos innecesarios para las entidades 
competentes. Asimismo, facilitará la detección de fallas y garantizará su pronta solución 
frente a las mismas. Por otra parte, se puede señalar que esta investigación informa sobre 
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las normativas legales vigentes que regulan la construcción de vías, puentes, y demás 
caminos de tránsito vehicular. De igual manera, describe las etapas por las que pasa una 
infraestructura vial cuando se deteriora. 
 
Con respecto a analizar el nivel de ejecución de presupuesto en el In  s ti tu to Vi al Pro vi n ci al 
de S a n Mar ti n, 2013 – 2016, se ha observado que al evaluar el nivel de ejecución 
presupuestal en comparación de los años en estudio se ha tenido como resultados que la 
ejecución presupuestal en el año 2013 en los tramos Morales-Andiviela, Puerto López-
Sauce, Santa Rosa de Cumbaza, Bello Horizonte-Alto Polish, Reservorio EMAPA, 
Morales-Mayopampa, Sauce-Alto Sauce y Juan Guerra-Puerto Utcurarca, siendo este bajo 
(47%), medio (60%), medio (53%), medio (47%), medio (47%), bajo (40%), bajo (53%) y 
alto (60%) respectivamente; asimismo en el año 2014 la ejecución presupuestal en los 
tramos Morales-Andiviela, Puerto López-Sauce, Santa Rosa de Cumbaza, Bello Horizonte-
Alto Polish, Reservorio EMAPA, Morales-Mayopampa, Sauce-Alto Sauce y Juan Guerra-
Puerto Utcurarca, fue medio (60%), alto (53%), alto (47%), medio (40%), alto (60%), 
medio (53%), medio (67%) y medio (40%) respectivamente; así sucesivamente en el año 
2015 la ejecución presupuestal en los tramos Morales-Andiviela, Puerto López-Sauce, 
Santa Rosa de Cumbaza, Bello Horizonte-Alto Polish, Reservorio EMAPA, Morales-
Mayopampa, Sauce-Alto Sauce y Juan Guerra-Puerto Utcurarca, fue medio (53%), bajo 
(60%), medio (67%), medio (53%), medio (73%), medio (47%), medio (60%), y alto (60%) 
respectivamente, y finalmente en cuanto al año 2016 el nivel de ejecución presupuestal en 
los tramos Morales-Andiviela, Puerto López-Sauce, Santa Rosa de Cumbaza, Bello 
Horizonte-Alto Polish, Reservorio EMAPA, Morales-Mayopampa, Sauce-Alto Sauce y 
Juan Guerra-Puerto Utcurarca, fue bajo (40%), alto (47%), medio (53%), alto (53%), medio 
(47%), bajo (40%), medio (73%), y medio (47%), respectivamente, frente a estos datos de 
manera general el nivel de ejecución presupuestal en el 2013 alcanzó un nivel medio de 
27%, para el periodo 2014 el nivel alcanzado fue alto (23%). Sin embargo, en el 2015 el 
nivel descendió a bajo con un 32%, en cuanto al 2016, el nivel fue medio de 18% (Ver tabla 
12). Dichos resultados presentan semejanza con el estudio realizado por Quispe (2016), el 
cual manifiesta que para el periodo 2014, las principales fuentes de financiamiento del 
Gobierno local de Taraco para el mejoramiento de la infraestructura vial fueron 
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FONCOMUN con un 59%, canon y sobrecanon con un 38%, donaciones en un 2%, entre 
otros con 1%; mientras que para el periodo 2015, las principales fuentes de financiamiento 
fueron FONCOMUN con un 55%, canon y sobrecanon que representan un 27%, recursos 
por operaciones crediticias representando a un 15%, entre otros. Por lo que se puede 
concluir que existe un bajo nivel de cumplimiento del gasto, debido a la poca capacidad de 
pago existente y las metas por cumplir. Frente a ello es recomendable que la entidad evalúe 
de manera constante la capacidad de los servidores competentes para determinar el grado 
de eficiencia para cumplir con las metas relacionadas con las infraestructuras viales. Todo 
lo contrario, sucede con la investigación realizada por Montalvo (2018), pues señala que la 
aplicación de actividades de mantenimiento rutinario y periódico permitieron conservar las 
vías en óptimas condiciones, representando así una reducción de costos adicionales. La 
conclusión principal fue que el modelo de ejecución presupuestal es eficiente en un 78%, 
la misma que ha logrado disminuir gastos de mantenimiento vial en aproximadamente un 
62%. estos resultados conllevan a que se pueda adoptar posteriormente los procedimientos 
desarrollados, al igual que estos resultados Martínez, J. (2016), muestra que la ejecución de 
presupuesto en la redes locales de carreteras presenta un nivel de cumplimiento de 97%, 
siendo óptimos para la institución, por otro lado, la realidad planteada por Torres, L. (2017), 
si guarda relación con el estudio en curso, puesto que los resultados revelan que la gestión 
de mantenimiento es inadecuada en un 52% la misma que viene afectando la ejecución 
presupuestal debido a que presenta un nivel de cumplimiento regular de 54%, es importante 
mencionar que la investigación ha abordado las teorías que se plantearon, donde se 
evidencia un claro manejo inapropiado de los presupuestos asignados, lo que conlleva al 
incumplimiento de las metas tanto físicas como presupuestarias. 
 
Haciendo referencias a determinar la relación entre la identificación de necesidades de red 
vial y la ejecución de presupuesto en el instituto vial Provincial de San Martin, 2013 – 2016, 
mediante los análisis estadísticas se presentan que existe relación entre la dimensión 
identificación de necesidades de red vial y la ejecución de presupuesto, por cuanto la 
significancia bilateral es 0,001, cuya correlación de Pearson es 0,514, la misma que conlleva 
aceptar la hipótesis que señala “Existe relación significativa entre la identificación de 
necesidades de red vial y la ejecución de presupuesto en el instituto vial Provincial de San 
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Martin, 2013- 2016”; en función a esto resultados guarda asociación con lo mencionado por 
Quispe, E. (2016), en la que hace mención que si se lleva un camino en que las actividades 
se estén desarrollando de más a menos este tendrá un efecto negativo en cuanto al manejo 
del presupuesto. 
 
En relación a identificar la relación entre la rehabilitación periódica de los caminos y la 
ejecución de presupuesto en el instituto vial Provincial de San Martin, 2013 – 201, mediante 
la evaluación se ha observado que existe relación entre la dimensión periódica de los 
caminos y la ejecución de presupuesto, por cuanto indica la significancia bilateral es 0.00, 
donde la correlación de Pearson es 0.624, lo que conlleva aceptar la hipótesis que señala 
“Existe relación significativa entre la rehabilitación periódica de los caminos y la ejecución 
de presupuesto en el instituto vial Provincial de San Martin, 2013 – 2016”; estos resultados 
sin bien arrojan resultados de contrastación estadísticas al igual que los resultados 
presentados por Ñahui, W. (2016), quien indica que existe una relación significativa de 
0.820 entre la ejecución de presupuesto y el mantenimiento rutinario, de esta manera se 
muestra que no solo en el contexto local las variables están relacionadas, por cuanto el 
desarrollo de nuevos procedimientos es preciso para alcanzar mejores resultados. 
 
Evidenciar la relación entre la preservación de las inversiones efectuadas y la ejecución de 
presupuesto en el instituto vial Provincial de San Martin, 2013 – 2016, haciendo un análisis 
de la tercera dimensión los resultados muestran que existe una relación entre preservación 
de las inversiones efectuadas y la ejecución de presupuesto, donde la significancia bilateral 
es igual 0.01, teniendo a la correlación de Pearson es 0.349, lo que conlleva aceptar la 
hipótesis que señala “Existe relación significativa entre la preservación de las inversiones 
efectuadas y la ejecución de presupuesto en el instituto vial Provincial de San Martin, 2013- 
2016, de igual manera una vez más muestra asociación con los resultados Ñahui, W. (2016), 
quien afirma que existe una relación significativa de 0.820 entre la ejecución de presupuesto 
y el mantenimiento rutinario, es así que en sus componentes se encuentran presentes los 
diferentes procedimientos que se tienen que mejorar no solo para alcanzar a cumplir los 
objetivos sino también para que el presupuesto sea orientado de manera más provechosa y 
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que los mantenimientos puedan ser en mayor tiempo salvaguardando la integridad de los 
que transitan estas vías de los distritos. 
 
En el objetivo de establecer la relación entre la supervisión de las vías vecinales y la 
ejecución de presupuesto en el instituto vial Provincial de San Martin, 2013 – 2016, en 
cuanto a la cuarta dimensión los resultados fueron que existe relación entre la dimensión 
supervisión de las vías vecinales y la ejecución de presupuesto, por cuanto la significancia 
bilateral es menor a 0.05, es decir 0,00, cuya correlación de Pearson es 0,206, lo que 
conlleva aceptar la hipótesis que señala “Existe relación significativa entre la supervisión 
de las vías vecinales y la ejecución de presupuesto en el instituto vial Provincial de San 
Martin, 2013 – 2016, en última instancia en cuanto a la dimensión final guarda relación con 
la investigación lo planteado por Ñahui, W. (2016), donde existe una relación significativa 
de 0.820 entre la ejecución de presupuesto y el mantenimiento rutinario, de esta manera se 
ha logrado contrastar los resultados favorablemente para el estudio, en tanto es necesario el 
correcto procedimiento de la asignación presupuestaria. 
Finalmente, conocer la relación entre la gestión de mantenimiento rutinario y la ejecución 
de presupuesto en el Instituto vial Provincial de San Martin, 2013 -2016, se procedió a 
realizar la correlación de las variables en estudio de manera general teniendo como 
resultado que el grado de correlación entre gestión de mantenimiento rutinario y la 
ejecución de presupuesto es de 0,751; es decir, se obtuvo un grado de correlación 
considerable y con dirección positiva, lo cual significa que según lo evidenciado la 
identificación de necesidades; la rehabilitación periódica de los caminos, la preservación de 
las inversiones efectuadas y la supervisión de las vías vecinales, están relacionados 
directamente con la ejecución presupuestal, en tanto la correlación fue significativa en el 
nivel 0,00 con un examen estadístico bilateral y de acuerdo a la regla de decisión, frente a 
un p-valor (0.000 < 0.05) se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación 
significativa entre la gestión de mantenimiento rutinario y la ejecución de presupuesto en 
el instituto vial Provincial de San Martin, 2013- 2016”. Dichos resultados guardan relación 
alguna con la investigación realizada por Zarate, G. (2016), la importancia que tiene para 
la entidad la realización de monitoreos y evaluaciones constantes para garantizar el 
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mejoramiento de las infraestructuras viales, de tal manera que se pueda contribuir con la 




Tras el desarrollo de cada uno de los objetivos, se pudo concluir lo siguiente: 
5.1. El nivel de gestión de mantenimiento rutinario en el periodo 2016 fue medio en un 
13%. Dichos resultados se deben a la falta de priorización y planificación en la 
restauración de las rutas, asimismo, al incumplimiento de los programas de 
mejoramiento de los caminos. Sin embargo, esto no es sólo responsabilidad de la 
institución como tal, sino también de las beneficiarias como las Municipalidades 
quienes no efectúan su programación apropiadamente, generando complicaciones en 
su desarrollo. 
5.2. En relación al nivel de ejecución presupuestal se evidencia que, en el periodo 2016, el 
nivel fue medio en un 13%. Los resultados se deben al incumplimiento oportuno de los 
objetivos trazados y la evaluación eficiente de la asignación presupuestaria. 
5.3. Existe relación entre la identifica ción de necesidad es de red vial y la ejecución de 
presupuesto, porque la significancia bilateral es 0,001, cuya correlación de Pearson es 
0,514, la cual permite aceptar la hipó  tesis que plantea lo siguiente “Existe relación 
significativa entre la identificación de necesidades de red vial y la ejecución de 
presupuesto en el instituto Vial Provincial de San Martin, 2013 - 2016”, de esta manera 
la priorización y programación de actividades incide en la ejecución del presupuesto 
en una medida significativa. 
5.4. Existe relación entre la rehabilitación periódica de los caminos y la ejecución de 
presupuesto, por cuanto indica que la significancia es bilateral de 0.00, donde la 
correlación de Pearson es 0,624, permitiendo así que se pueda aceptar la hipó  tesis que 
plantea lo siguiente “Existe relación significativa entre la rehabilitación periódica de 
los caminos y la ejecución de presupuesto en el Instituto Vial Provincial de San Martin, 
2013 - 2016. 
5.5. Existe relación entre la preservación de las inversiones efectuadas y la ejecución de   
pre supuesto en donde la significancia bilateral es igual a 0.01, cuya correlación de 
Pearson es 0,349, lo cual ha permitido aceptar la hipó  tesis que plantea lo siguiente 
“Existe relación significativa entre la preservación de las inversiones efectuadas y la 
ejecución de presupuesto en el Instituto Vial Provincial de San Martin, 2013 - 2016”. 
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5.6. Existe relación entre la supervisión de las vías vecinales y la ejecución de presupuesto, 
puesto que la significancia bilateral es inferior a 0.05, es decir, 0,00, cuya correlación 
de Pearson fue 0,206, lo cual ha permitido aceptar la hipó  tesis que plantea lo siguiente 
“Existe relación significativa entre la supervisión de las vías vecinales y la ejecución 
de presupuesto en el Instituto Vial Provincial de San Martin, 2013 - 2016”. 
5.7. En cuanto al objetivo general, se pudo evidenciar la existencia de una relación 
significativa entre la gestión de mantenimiento rutinario y la ejecución de presupuesto, 
debido a que el grado de correlación fue de 0,751; es decir, se obtuvo un grado de 
correlación considerable y con dirección positiva, lo cual significa que la identificación 
de necesidades, rehabilitación periódica de los caminos, preservación de las 
inversiones efectuadas y la supervisión de las vías vecinales, se relacionan 
directamente con la ejecución presupuestal. Además, la correlación fue significativa en 
el nivel 0,00 con un examen estadístico bilateral y de acuerdo a la regla de decisión, 









De acuerdo a las conclusiones elaboradas, se recomienda lo siguiente: 
6.1. Se recomienda al Gerente General del In s ti tu to Vi al Pro vi n ci al de S  a n Mar ti n, realizar 
un monitoreo constante con el objetivo de contrastar el cum p li miento de las actividades 
de mantenimiento rutinario vial programado, asimismo, es recomendable que se realice 
de manera adecuada la distribución de los fondos necesarios para financiar dichas 
actividades con el fin de evitar gastos innecesarios e inconformidades por parte de los 
ciudadanos por la falta de mantenimiento de algunos tramos. Es importante que la 
institución tenga un uniforme actualizado por cada distrito con la finalidad de 
programas oportunamente las actividades sin que estas se vean afectadas tanto por 
factores internos como externos respectivamente. 
6.2. Se recomienda al Gerente General del In  s ti tu to Vi al Pro vi n ci al de S  a n Mar ti n, realizar 
constantes evaluaciones de la asignación de los recursos públicos para el cumplimiento 
del mantenimiento rutinario de los tramos en estudio con el fin de evitar el despilfarro 
de dinero en gastos innecesarios, asimismo administrar de manera efectiva los gastos 
asignados para el mantenimiento rutinario de las vías según los tramos de la presente 
investigación, por ello es necesario que la institución se rija en su totalidad a los 
procedimientos de la ejecución. 
6.3. Se recomienda al Gerente General del In  s ti tu to Vi al Pro vi n ci al de S  a n Mar ti n, 
identificar las principales necesidades de red vial tomando en cuenta la opinión de la 
población de los tramos estudiados con el fin de realizar la adecuada asigna  ción de los 
re cursos que le permitan efectuar el cum  p li miento de las actividades de mantenimiento 
rutinario programados. 
6.4. Se recomienda al Gerente General del In  s ti tu to Vi al Pro vi n ci al de S  a n Mar ti n, realizar 
constantes verificaciones del estado en el que se encuentran las vías de los tramos en 
estudio con la finalidad de realizar la rehabilitación periódica de los caminos, 
satisfaciendo de esta manera las necesidades de la población. 
6.5. Se recomienda al Gerente General del In  s  ti tu to Vi al Pro vi n ci al de S  a n Mar ti n, tomar 
acciones correctivas con respecto al mantenimiento rutinario de las vías según los 
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tramos objetos de estudio, con la finalidad de reparar los daños ocasionados y evitar 
producir mayores daños. 
6.6. Se recomienda al Gerente General del In  s ti tu to Vi al Pro vi n ci al de S  a n Mar ti n, 
monitorear constantemente la realización de las tareas en bien de la sociedad con 
relación a la aplicación de acciones correctivas de los caminos o vías de acuerdo a los 
tramos en estudio, a fin de garantizar su transitabilidad y evitar la aparición de riesgos 
significativos. 
6.7. Se recomienda al Gerente General del Instituto Vial Provincial de San Martin, tomar 
en consideración los resultados obtenidos de la investigación con la finalidad de que 
sirvan como ayuda para la toma de decisiones acertadas que contribuyan con el 
cumplimiento de las metas y objetivos trazados por la entidad, los cuales están 
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¿Qué relación existe entre la gestión 
de mantenimiento rutinario y la 
ejecución de presupuesto en el 
instituto vial Provincial de San 
Martin, 2013 - 2016? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de gestión de 
mantenimiento rutinario en el 
Instituto vial Provincial de San 
Martin, 2013 - 2016? 
 
¿Cuál es el nivel de ejecución de 
presupuesto en el Instituto vial 




¿Qué relación existe entre la 
rehabilitación periódica de los 
caminos y la ejecución de presupuesto 
en el instituto vial Provincial de San 
Martin, 2013 – 2016? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión 
de mantenimiento rutinario y la 
ejecución de presupuesto en el Instituto 




Analizar el nivel de gestión de 
mantenimiento rutinario en el Instituto 
vial Provincial de San Martin, 2013 – 
2016. 
 
Analizar el nivel de ejecución de 
presupuesto en el Instituto vial 
Provincial de San Martin, 2013 – 2016. 
 
Determinar la relación entre la 
identificación de necesidades de red 
vial y la ejecución de presupuesto en el 
instituto vial Provincial de San Martin, 
2013 – 2016. 
 
Identificar la relación entre la 
rehabilitación periódica de los caminos 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre la gestión 
de mantenimiento rutinario y la ejecución de 
presupuesto en el instituto vial Provincial de San 
Martin, 2013- 2016. 
 
Hipótesis específicas  
H1: El nivel de gestión de mantenimiento 
rutinario en el Instituto vial Provincial de San 
Martin, 2013 - 2016 es medio. 
 
H2: El nivel de ejecución de presupuesto en el 
Instituto vial Provincial de San Martin, 2013 - 
2016, es medio. 
 
H3: Existe relación significativa entre la 
identificación de necesidades de red vial y la 
ejecución de presupuesto en el instituto vial 
Provincial de San Martin, 2013- 2016. 
 
H4: Existe relación significativa entre la 
rehabilitación periódica de los caminos y la 
ejecución de presupuesto en el instituto vial 













¿Qué relación existe entre la 
preservación de las inversiones 
efectuadas y la ejecución de 
presupuesto en el instituto vial 
Provincial de San Martin, 2013 - 
2016? 
 
¿Qué relación existe entre la 
supervisión de las vías vecinales y la 
ejecución de presupuesto en el 
instituto vial Provincial de San 
Martin, 2013 - 2016? 
y la ejecución de presupuesto en el 
instituto vial Provincial de San Martin, 
2013 – 2016. 
 
Evidenciar la relación entre la 
preservación de las inversiones 
efectuadas y la ejecución de 
presupuesto en el instituto vial 
Provincial de San Martin, 2013 – 2016. 
 
Establecer la relación entre la 
supervisión de las vías vecinales y la 
ejecución de presupuesto en el instituto 
vial Provincial de San Martin, 2013 – 
2016. 
H5: Existe relación significativa entre la 
preservación de las inversiones efectuadas y la 
ejecución de presupuesto en el instituto vial 
Provincial de San Martin, 2013- 2016. 
 
H6: Existe relación significativa entre la 
supervisión de las vías vecinales y la ejecución 
de presupuesto en el instituto vial Provincial de 
San Martin, 2013 - 2016. 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
La investigación presenta un diseño 





M= Acervo documentario del 
Instituto Vial Provincial de San 
Martín. 
O1= Gestión de mantenimiento Vial 
V2 = Ejecución de presupuesto 
r= relación 
Población y muestra 
A fin de evaluar la gestión de 
mantenimiento rutinario y la ejecución 
de presupuesto, la muestra estuvo 
conformada por los 32 requerimientos 
según el tramo, en los periodos 2013-
2016. 
 




- Identificación de 
necesidades en la red vial. 
- Rehabilitación periódica 
de los caminos 
- Preservación de las 
inversiones efectuadas. 







- Aprobación  
- Ejecución 
- Evaluación 
Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de recolección de datos 
Guía de análisis documental: Gestión de mantenimiento rutinario 
El presente instrumento tiene como fin, conocer el nivel de la gestión de mantenimiento rutinario en el Instituto 
vial Provincial de San Martin, 2013 - 2016, la misma que será desarrollada de manera objetiva y asertiva, a fin 
de responder los objetivos planteados en la investigación. 
1= Malo; 2= Regular; 3= Bueno 
Tramo N° 002: EMP. PE . 5N – MORALES ANDIVIELA  
 
Dimensiones indicadores 
2013 2014 2015 2016 




en la red vial. 
En el requerimiento se fija la priorización 
y optimización de actividades 
            
En el requerimiento consta la 
programación de actividades y utilización 
de recursos 




En el requerimiento se manifiesta las 
mejoras periódicas de los caminos. 
            
En el requerimiento esta la priorización de 
la   Transitabilidad permanente con 
comodidad 
        
 





En el requerimiento se evalúa 
conservación de las inversiones 
efectuadas. 
            
En el requerimiento se anticipa el 
mantenimiento periódico de los caminos 
            
Supervisión 
de las vías 
vecinales 
En el requerimiento se planifica el 
monitoreo de las vías vecinales 
            
En el requerimiento se orienta el uso 
eficiente de los recursos 





Guía de análisis documental: Ejecución presupuestal 
 
El presente instrumento tiene como fin, conocer el nivel de ejecución de presupuesto en el Instituto vial 
Provincial de San Martin, 2013 - 2016, la misma que será desarrollada de manera objetiva y asertiva, a fin de 
responder los objetivos planteados en la investigación. 
 
1= Malo; 2= Regular; 3= Bueno 





2013 2014 2015 2016 
M R B M R B M R B M R B 
Programación 
En el requerimiento se definen los 
objetivos de manera adecuada. 
            
En el requerimiento se definen  las 
metas trazadas de la actividad. 
            
En el requerimiento se hace la 
evaluación de asignación 
presupuestaria. 
            
Formulación 
En el requerimiento se evalúa los 
proyectos de las categorías 
presupuestaria 
            
En el requerimiento se solicita el 
registro de la programación física 
            
En el requerimiento se especifica la 
determinación de la estructura 
            
En el requerimiento se especifica la 
parte funcional de la actividad. 
            
Aprobación 
En el Requerimiento se prepara el 
anteproyecto 
            
En el requerimiento se describe la 
preparación del proyecto 
            
Ejecución 
Se genera el compromiso del 
requerimiento 
            
En el requerimiento se programa 
devengado 
            
 
En el requerimiento se autoriza el 
pago 
            
Evaluación 
En el requerimiento se determina la 
evaluación a cargo de entidades. 
            
En el requerimiento se muestra la 
evaluación en términos financieros 
            
En el requerimiento se reglamenta 
evaluación global de la gestión 
presupuestaria 
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